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JM.'BOS T i l E M I i S . 
Como ¿otaráíi nuestros lectores, 
desde el 19 del actual aumentamos 
tan considerablemente el servicio 
cablegráfico extranjero, que ea casi 
cnatro veces mayor que el que 
hasta ahora teníamos. 
Con esto no hacemos mas que 
corresponder al creciente favor del 
público, teniendo en cuenta a la 
vez el mayor interés que, merced 
al nuevo orden de cosas, habrán de 
despertar en esta Isla los asuntos 
de la vecina república. 
E l DiAPao DS LA. MALUCA con-
fcmnará, además, recibiendo como 
basta aquí sus importantes y acre-
ditados telegramas de la Madre 
Patria. ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ i ^ i ^ r S ^ S i 
fllSlOH DE Lft M j M ^ 
Telegramas por el caUe. 
SEHVÍCIO TE!iEGKA.FICO 
Diar io da l a M a r m a . 
AL DIARIO OE LA. MAKÍNA. 
£1 ABANA. 
EDICIÓN DE L A T R R D E . is mm coioycii 
De ayer noche. 
Madrid 2 de enero 
S A G A S T A 
Mañana empezará el Sr. S^gasta á pre-
sidir les Consejos de Ministros. 
L A SÍTÜAOÍON P O L I T I C A 
Son nmy contradictorias las aprecia-
ciones que se hacen respseto al desenla-
ce de la crisis. Los ministeriales, como 
siempre, creen que debe continnar el ac-
tual gobierno y á lo más admiten qne se 
haga en él alguna pequeña modificación. 
En cambio las oposiciones juzgan absurdo 
todo lo que to soa un cambio completo do 
C A M B I O 
Uo ES han cotizado hoy en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
De esta mañana. 
Madrid 3 de e>iero, 
N O T I C I A S D E F I L I P I N A S , 
Según telegrama del general Ríos, en 
la isla Baiabac (1) han sido asesinados 
los españoles y hechas prisioneras sus 
familias. 
El gobierno dice que no hay ninguna 
nctisia oficial respecto al degüello de la 
guarnición áe Ponapé, y que por lo tanto 
no cree que tenga nlngúa fundamento la 
referida nsticia, 
S A G A S T A . 
Con objsto de evitar al Presidente del 
Consejo grandes fatigas, hoy solamente le 
visitarán algunos ministros. 
L A PETICION" D B I N G L A T E R R A 
Debido á la enfermedad del Presidente 
del Consejo Sr. Sagasta, están en suspen-
so las negociaciones con motivo de la de-
manda de Inglaterra sobre cesión de te-
rreno en las islas Baleares. 
E L M A R Q U E S D B C U B A S 
Ha fallecido el Excmo. Sr. Marqués de 
Cubas, exaicalde de Madrid y uno de los 
primaros capitalistas españoles-
S A G A S T A 
El Sr- Sa^asta continúa mejorando y 
ayer pudo continuar recibiendo las perso-
nas que fueron á verle. 
D B L A S F I L I P I N A S 
11 general Elos telegrafía con fecha 2 
desde Manila, diciendo que hay 1600 sol-
dados españoles en Samboaga. 
También dios que ha celebrado una 
conferencia con el gsneral en jsfe délas 
fuersas de les Istaáoa EsUdcs general 
Otis. 
suri? Esos periodistas, entre los 
cuales hay algunos que aquí, en es-
ta redacción y á nuestro lado, han 
ciefondido hasta ayer elocuentemen-
te la causa de España en lo que es-
ta causa tenía de noble ¿cóoio po-
urau ahora, sin sentir remordímien-
Suelen las embriagueces del t ruiu-
fo ser causa de grandes injusticias; 
y una de las mayores que las cir-
cunstancias nos condenan á presea-
ciar es la que comete cierta parte | ^ maltratarla, zaherirTa; caTu.n-
de la prensa revolucionar,^ no toda I n ^ r l a y acumular sobre ella res-
ningúu modo 
que por entero 
bíeran estar perpetuamente dormi-
das, no se contenta con menos qae.M 
con S o l t a r 4 España v á los espa- \ ggS fTZ?'^ 7 ^ 
ya el pleito sostenido IL6 al qne E3Paua- f?é la P ™ * ™ en 
entre Cuba y la madre patria ha 
ex t i enda las que hoy pasan por 
felizmente, la cu 
éxitos, ó deseos 
turbios exaltando pasiones qne de- [ aeoeQ re8p0n(ier los hombres que la 
lal ó cegada por los ¡ pdasabilidades que de i 
* í^ií^??!!.^!" ^Pertenecen F ^ ii 
deoen responder los ho 
goberuaron, divorciados por oórü-
ñ -ies enando  . 8ei9t|r y á la3 nac¡0. 
sklb fallado en dltlma instancia poc Illê . ante8 to<la¥Ía íle 1ne ' " " ^ e » 
virtud de nn tratado de paz que • OÍ 




humano y pasar 
rado á un amor 
tranquila indiferencia 
j Poco conocedor de la historia tiene 
> qne es mny difícil \ f ^ L ^ f f ^ ^ z c a ese hecho 
un día el corazón i ^ ^ ^ ? ' S O h r e 6 cuaJ St Iiaa 
• A * n n o ^ i n invAf^ i ̂ V111^0 escritores eminentes para 
platónico ó á una I ^ T ^ T f ^ ^ T * * GT6lÚ 
Si en una U # ^ si ^ libertad tuviese pa-
csta sena española y que si 
Augías, no hubiera constituido su j ^ ^ l ^ ! 0 0 8 ^ V*™ á su ™? hora pudiera barrerse el establo de 
limpieza uno de los doce famosos 
Ea este bajo j 
nundo que habitamos nada se co- j rtiiS «oA!^.^' 
jecaa sin sembrar, ni el truto ma-! „ 3 .. 'x, , ; "L/iu;* para c 
trabajos de Hércules 
m 
s  
dura sin tiempo. Son, pues, 
milla y el tiempo los primeros fac-
tores con que hay que cootar 
ae ser j contrario á su propia 
¡ naCuraleza, es la tiranía. 
So ignoran eso, de seguro, los 
.)n ver á España ven-
r  aer sobre ella como 
olvidando *< 
que se haga justicia a 
los españoles. Y esa 
se-' 
j t ig|es, olvidando "que tanto el 
| vescedor es más honrado, cuanto 
mi# el vencido es /. T?or.̂ ,-ía Í , v ' - ^ . . ^ i ^ ^ c a reputado". Lo iiispana y a 1 ntva ^ r > n S 
eAmiUa ftí la i q ft.ocurr6 e3 q«e se ha puesto en 
S6m Ha es ta • insultar al caído, como si esto 
prensa quien debe esparcirla á Ios[ f & | a iffual , ^ ^ T ^ t . 




para Cuba. l e i ^ i e r e n hoy" desoaés del 
La mayor parte de los periódicos u ... ..nQ riofÍ'ff: y V . m 
i J . 1 i 4. • „ ». ^ naa patente de heroísmo s -
que hoy se imponen la triste tarea ps torio que les dó derecho á tomar í« ese en el banquete de los t r i u n -
\ M f r e s , infligiendo á moro muerto 
fe lanzada. 
I^mejante proceder es achaque 
SST'R AN J EES! 
Nueva York 2 de enero. 
PKETE¥SIOKH}S I N G L E S A S . 
En los círculos oficiales de Madrid ee 
discute con mucho interés en estos mo-
mentos las demandas urgentes de Ingla-
terra pidiendo á Hspaña que la ceda, por 
venta, terrenos en las islas Baleares y 
otros puntos estratégicos para estable-
cer estaciones navales y depósitos ds car-
bón con objeto de hacer á Gibraltar inex-
pugnable. 
Se cree que España debide á la influen-
cia que está ejerciendo sobre ella Fran-
cia y Busia se resista i acceder á la ds 
manda. 
JLA SITÜAOION 
E N L A S F I L I P I N A S 
El general Rios evacno las islas Visa-
yas y la parte Norte de la isla de Min-
danaoj después de volar catorce fuertes 
y echar á pique los cañoneros de estación 
en el lago Ulano. 
m 
Nueva York 3 de enero. 
R E F U E R Z O S P A R A 
L A S F I L I P I N A S 
Aunque el Cbbiemo deles Estados Uni-
dos aparentemente parece no dar impor-
tancia alguna á la situación en que se 
encasntran las Idas Filipinas y no temer 
disturbios serios, se han dado órdenes ur-
gentes para orgsdzar inmediatamente 
nna expedición ds sefusrzos compuesta de 
seis regimientos. 
P R O M E S A S D E L G E N E R A L O T I S 
SI general Otis que opna que los insu-
rrectos son sus amigos, mseiiflssta su in-
tención de gobernar con sabduría y hu-
manidad y promete hacer concesiones 
razonables á los naturales sWpre que 
reconozcan la soberanía de 1% Sstados 
Unidos. 
D I V I D E N D O 
Noticias comerciales de Londre anun-
cian que el dividendo acordado Sor el 
Banco de España para 1893 es i^al al 
repartido el año 1897. 
(1) Baiabac ea una islita del mar deT0. 
ló, qao tiene 6 leguas de largo por un.y 
tercio de ancho. 
de insultar á la gran nación tan
respetable por su gloriosa anciaiii-
dacl como por su desventura pre-
sente, están escritos por ilustra-
dos jóvenes y se dirijen á un p u e - ^ u hombres cuyas 
blo honrado y bueno tan bueno y . . ^ cost¿mbrea 
tan honrado como lo acredita e: 
hecho mismo de no dejarse influiiC 
por esas excitaciones. • 
Pues bien, la juventud y el tfi 
lento, que ea Cuba, como en tod 
- '% ^ • ^ « - « • « • o m j g i i o ¿^c. i.» c r o o o 
¡podrían dejar de serlo en esta oca-
y natural bon-
d ^ s o , no les permite ser los pri-
p en acometer empresa alguna 
gada. Ya cuando Don Qui-
¿ venció en sihgulac batalla al 
&} Hero de los Espejos, á pesar dA 
ronustez de su brazo y de su 
| arrogante fiero, hubo quien no se 
.esa. 
fa 
contentó con verlo rendido y á los 
pies del intrépido hidalgo, y fué 
Sancho Panza, que alejado pruden-
temente del lugar del combate y 
tornando á su amo una vez pasado 
el peligro, pedíale que, por sí ó por 
no, hincase y metiese la espada por 
la boca del pobre Carrasco, ba-
jo cuyas apariencias se disfrazaba 
acaso algún descomunal encanta-
dor ó gigante. 
Gran discreción fué en el vale-
roso Manchego no hacer caso del 
consejo escuderil, y no ha de serlo 
menos la indiferencia con que los 
hombres de la revolución cubana y 
el pueblo de Cuba ea general, aco-
jan esos alardes de bravura extem-
poránea que harían reir mucho de 
seguro á Máximo Gómez y á los 
demás caudillos de la independen-
cia, si ellos entendiesen que está el 
tiempo para bromas. 
Con que España fuese la mitad 
siquiera de lo que esos escritores 
aseguran ¿qué mérito tendría la 
victoria que hoy celebran los revo-
lucionarios? ¿Qué honra habrían ga-
nado Martí , Maceo, Flor Orombet 
y tantos otros jefes de la insurrec-
ción, con dejarse matar por una na-
ción contra la cual audazmente se 
lanzaron! Pues una de dos: ó Es-
paña es una nación de valientes, 
una nación grande y respetable, ó 
no hay gloria ninguna en vencerla, 
porque nadie puede hacer consistir 
su gioria en aniquilar á un débil, á 
un desprestigiado y á un cobarde. 
Preciso es que España sea todo 
lo que quiere que sea su historia, 
para que floten al viento digna-
mente esas banderas y esos gallar-
detes que anuncian el ñu de su do-
minación en Cuba. 
Si en la naturaleza cada cosa en-
gendra su semejante; si la sangre 
cabana sangre española es, apesar 
de todas las argucias insensatas de 
los fisiólogos circunstanciales que 
ahora se estilan, ese heroísmo que 
derrochó Cuba en la conquista de 
su independencia ¿á quién se lo de-
be y de quién lo recibió en herencia! 
Tomemos como lo que son esos 
'í^sahog-^s literarios: co?na IA explo-
sión pasajera de entusiasmos y eno-
jos por largo tiempo reprimidos. 
La esperábamos y la temíamos. Por 
eso hemos combatido, desde el pr i -
mer día en que se estableció, la cen-
sura aquí ejercida contra la prensa 
y más que contra nadie dirijida 
contra el DIARIO DE LA. MARINA. 
Quien combate contra la libertad 
se erige en víctima de ella. 
Para nosotros no hacían falta cen-
sores. La censura debe llevarla to-
do escritor en la sinceridad de sus 
sentimientos y en la rectitud de su 
conciencia. ¿Qaó mejor fiscal que 
un alma tranquila y un ju ic io desa-
pasionado y sereno? 
Pero del mismo modo que hemos 
condenado la mordaza que deshonró 
torpemente la úl t ima hora de nues-
tra dominación en Cuba, que debió 
ser hora de generosidades, toleran-
cias y compensaciones, condenamos 
hoy esos derroches de ultrajes y de-
nuestos contra España, reveladores 
de un odio que ya no debe existir, 
que no existe de seguro en los mis-
mos que de él hacen alarde, por que 
los conocemos. Y no sólo conde-
namos tales violencias de lenguaje 
por injustas y faltas de sinceridad, 
sino porque son peligrosas para la 
paz moral del país ó innecesarias 
ya para la causa cubana. 
Su libertad y su independencia 
están aseguradas en opinión de sus 
hombres más prominentes. Quienes 
quieran conservarlas, no deben com-
prometerlas. ¿Y de qué otro modo 
se conservarán si no es predicando 
amor en vez de odio, uniendo en 
vez de desunir, edificando y no des-
truyendo? Inspírese la prensa pa-
ra sus campañas de hoy en la 
solemnidad y gravedad de las cir-
cunstancias: no alimente pasiones 
que puedan comprometer sus con-
quistas; y si quiere hacer que este 
pueblo la bendiga, incdlquele ideas 
de generosidad y tolerancia,^ háblelo 
del deber en que está de buscarse 
amigos y no enemigos, y dígale, en 
fin, lo que un gran poeta francés 
contemporáneo decía en ocasión se-
mejante: 
" A u x bords de la Seine oa du Tibn», 
Sons un cónsul ou sous un rpj 
Sois vertueax, tu seras libro, 
Ton indépendance est en to i . " 
i O D ñ ü ñ BE PlOIO 
E L N E C T A R S O D A 
a rebajado un 5 0 
c iento desde e l 
1- de enero los pre-
c io s de todos s u s pro-
ductos p a r a a r m o n i z a r 
lo s intexe^es de l p ú -
bl ico que tanto lo fa-
vorece, con los s u y o s 
propios . ÜEHa e l presen-
te a ñ o c o n t i n u a r á con-
fecc ionando s u s i n r i -
v a l N E C T A R S O B A 
(soda crem), y d e m á s 
refrescos y he lados . 
N E O T A S S O D A 
" E I L i D j n c D J L i s r o , 7 ' 
C - G2i ait 2íl-l-2a-2 
La florería y sombrería 
EL ENCANTO 
acaba de recibir de E U M O P A mimdo de 
PRECIOSIDADES en adornos, plumas de fan-
tasía, flores de todos colores, cascos de infini-
dad de formas y dibujos, cintas á la Dernier é 
infinidad de artículos de su giro. 
Recibió PASAMANERIA en colores, de 
todos anchos para VESTIDOS, así como tam-
bién negra; vende al por M A Y O R con los 
descuentos y condiciones de plaza y al menudeo 
Hay somlDreros muy elegantes, á 4 pesos plata cada uno 
DIRECCION: 
SIS MF&EL CASI ESQUINA & 6 
altos de la peletería EL ENCANTO 
23 D 
!:$ c a b r i t i l l a , negros y 
Sancos, en l a s e d e r í a 
i ENCANTO l o s h a y 
^ F bmenes. B o n m u y 
::rep©3 y d@ p ie l m u y 
í ini, H a y de todas l a s 
mee.das, y los prec ios 
^ n *0 por l O O m á s 
bara^g Q U Q antes . 
p e d i m o s v e n d i e n -
do oa^era@> c o r t i n a s , 
genera para xas m i s -
m a s , t k Q O B b l a n c o s y 
a z u l e s .toda c l a s e de 
ad©rnos^ara l a a fi@s. 
t a s . 
S e d ^ r i a 
EL EblSTO 
SALMO Y 84 8¿F|EL 
T E L É F N O 577. 
C n. 8 
i f i is 
guantes de c a b r i t i l l a , ne-
gros , b lancos y m á s de lOO 
colores d i s t i n t o s . 
T a i m a s , Capi tas p a r a S e ñ o r a , de l a ú l t i m a m o d a 
P a r i s i é n . 
A n t u c a s t o r n a s o l y negras , p u ñ o s de g r a n f a n -
t a s í a . 
de g r a n a d i n a con l en te jue las 
p r o p i o s p a r a l a e s t a c i ó n ; es 
l a m e j o r c o l e c c i ó n que se 
conoce has ta e l d í a . 
Este d e p a r t a m e n t o es e l m e j o r 
s u r t i d o de l a i s l a . ma 
üi fisiía á esta fiesíra casa. 
L a N o v e d a d , Oaiano si 
c 1509 1ÜN12 
I 1 
Aguila n. 201, entre Eeina y Estrella 
DECANA DE LAS PELETERIAS DE LA HABAM. 
Acaba de poner á la venta nueva remesa de su sin r ival calzado 
extra del acreditado fabricante 
PEDRO CORTÉS Y CA, DE CIÜDADELA . 
sobresaliendo el nuevo modelo; asi como la figura M A D R I L E Ñ A por su 
elegancia, finura y superior calidad. 
A l mismo tiempo se acaba de recibir la primer remesa de calzado 
americano de gran efecto en elegancia y durac ión . 
A d e m á s cuenta con un e x p l é n d i d o surtido de todas clases de calza-
dos á precios sumamente baratos. 
o 1518 8-19 
Fanción para h i m g r t e g 
Las ocha: 
Primer acto d« 
L A T E M P E R A D 
A las nueve: 
SegoikLo acto da 
A las diez 
Tercer acto de 
L A T E M P E S ' ^ 
ATRO DE ALBISÜ 
m m COMPAÑIA DS ZARZUELA 
T A N D A S 
Precios por cada taada. 
Grillég 
P^co8 
.Ltmeta con entrada 
Butaca con ideni 
Asiento de tertulia con idem.... 
Idem deParaieo con idem 
Entrada general.....^ 
Idem á tertulia ó paraiso 









Práslmamenlc, estreno fie 
El Santo ds la Isidra 
2 i A R I O D E L A ^ A R ! K í A . - : E r c r c S d e í S £ 9 
h m ú k m ú m eo Cuba 
Washington 29 de diciembre.—Des-
"puós de aaa detenida conferencia qne 
tuvo hoy coa el comisionado especial 
de los Estados Unidos en Cuba 
Puerto Rico, Mr. Rob&rt P. Porter, el 
Presidente aprobó la siguiente orden 
del Poder Ejecutivo de ia República 
que ha recibido ya la firma del Seera 
tario de Hacienda Lage, y qae es una 
disposición regularizando el sistema 
financiero de Coba: 
Orden de referencia. 
E n el curso del informe de Mr. Por 
ter que ha servido de base ai Prest 
dente para la orden, el Comisionado 
especial dice: " E l ponto capital que 
hay que resolver y el solo que proba-
blemente paede ocasionar algona d i f i -
cultad es el referente al premio del 
ero como consecuencia del Real Deere 
to habiendo el valor legal del alfonsino 
ó centén (pieza de oro de 25 pesetas) 
de cinco pesos treinta centavos en la 
gar de cinco pesos justos y como con-
secuencia el aumento aparente que sa 
dió á Cuba á la pieza francesa de oro 
de veinte francos asignándola un valor 
legal de cuatro pesos veinticuatro cen 
t^vos y que desde el final del año de 
1893 se decretó su admisión cerno mo 
neda legal. Habiendo dado así valo-
res mayores que los que legalmente 
tenían estas monedas de oro las anto-
ridades de Madrid, aumentara el va-
lor de la moneda sais por ciento por en-
cima de su valor corriente en plaza y 
cerca de diez por ciento su valor in-
trínseco, pues el valor, medido en la 
Casa de la Moneda de ios Estados ü 
nidos, de estas des monedas ê : el 
centén §4.770 (raoned* dé los Estados 
Unidos) y el Luis 83,8203 (moneda do 
los Estados Unidos), A l gobierno de 
Washington pe le pide ahora que asig-
DÍÍ un valor fietioio ó una tercera mo-
neda de oro y qae asigne al Aguila de 
los Estados Unidos, como valor legal 
en Cuba el de $11 y á la pieza de los 
Estados Unidos de $5 00 un valor co-
rriente de $5.50 allá. 
Como una medida provisional esto 
pudiera tener aUnna justificación á s n 
favor en los escritos de banqueros, 
dueños de ingenios y de hombrea de 
negocios en Cuba exponiendo los ma-
les que va á ocasionar el quitar el pre-
mio á la moneda y pudiera, aparente-
mente apreciarse como una medida 
plausible. 
EUprocedimiento, sin embargo, re-
sulta por completo artificial y hágase 
lo que se haga en este sentido hoy, 
tiene que deshacerse otro día y el lado 
práctico de la cuestión se reduce sen-
cillamente á averigaar cómo se con-
seguirá quitar al premio del oro en 
Cuba ocasionando loa menores perjui-
cios posibles en las hipotecas, contra-
tos, letras comerciales y toda clase de 
convenios existentes relativos al pago 
de dinero. Loa asuntos de actualidad 
se arreglan por si mismos y no hay que 
molestarse por ellos. Ea cosa muy sa-
bida en Cuba que todas las transaccio-
nes comerciales desde la terminación 
de la guerra, se han hecho ea la firme 
creencia de que los Estados Unidos 
cancelarían inmediatamente el decreto 
del Gobierno español relativo al pre-
mio de[ oro y que este desaparecería 
con la soberanía de España. 
No es probable que este arreglo pue-
da llevarse á cabo sin tropiezos y difi-
cultades para algunos deudores y qui-
zás produzca alguna ligera perturba-
ción financiera. .No es de creer, sin 
embargo, que las dificultades sean taa 
considerables como algunos auguran. 
E n ¡Santiago el primer paso que se dió 
hac ia el establecimiento de un siste-
ma monetario fijo y lógico se ha lleva-
do ó cabo perfectamente y se ha qui-
tado el premio al oro. Los intereses 
comerciales de aquella parte de la Isla 
ee oponen á la continuación del siste-
ma de añadir 10 p § ficticio a l valor 
de la moneday piden simplemente que 
las diversas monedaR de oro en circu-
lación se dejen con el valor asignado á 
ellas al acuñarlas. 
Como uno de los perjuicios que re-
sultan de la supresión de las monedas 
oro, varios solicitantes aduce como 
argumento el hecho de que la desapari-
ción del premio del oro significará un 
aumento de 4 á 10 p . § en los salarios 
de loa trabajadores, aumento que las 
industrias cubanas no pueden sopor-
tar. Un tal resaltado, si fuese cierto, 
no puede considerarse como un mal, 
antea al contrario, es un beneficio pa-
ra las clases más necesitadas, cuya si-
tnación en Cnba es lastimosa más allá 
de lo concebible. En las minas de hie-
rro de Santiago de Cuba las grandes 
empresas de los Estados Unidos se 
han ajustado por sí mismas yá á las 
coD.dicíonea nuevaa y pagan á sus tra-
bajadores setenta y cinco centavo» por 
día en moneda de los Estados Unidos 
en lugar de pagarles un peso plata es-
pañola, que vale sesenta y cinco cen-
tavos oro ea el mercado local y ea los 
ma rcados monetarios del mundo no 
vale sino ciacuenta ceatavoa oro. Du-
rante la visita que hizo el que sascri-
be á los distritos mineros de Santiago 
de Cuba ao oyó queja alguna ni de 
parte de los dueños, ni de Ja de los 
trabajadores. Se hace gran fuerza en 
la pérdida que sufrirán los deudores 
que hau tomado diaero ó ua valor fic-
ticio y debea pagar el premio y se se-
ñala particnlarmeate al dueño de ia-
geaio en Cuba como digno de las sim-
patías de todo el mundo. Que el due-
ño de ingenio sufrirá, no hay nadie 
que lo niegue; pero l a ingerencia de 
los Estados Unidos en Cuba vá á ali-
viar tanto de aas cargas que so con-
dición no es desesperada. Todos los 
derechos de Aduanas sobre los alimen-
tos importados y accesorios han recibi-
do una rebaja considerable, y machos 
artículos de primera necesidad entra-
rán libres de derechos. L a maquina-
P á M CABALLEROS 
FK1MERA REMESA DE 
en p i e l de Rusia, G l a c é 
D o u g o l a c o l o r y negro 
¡>e todas medidas , 35 a l 43 
á $ 3 i y $ 4 i o r o 
L PASEO 
y ^oiar. T. 513 
Clvá6 3 1 2 a - 2 ü 
ria para la fabricación de an azúcar 
ae ha reducido á un derecho de 10 p .§ 
ad valorem. Las locomotoras y per-
trechos de ferrocarril que puede nece-
sitar, sólo pagarán veinte por ciento 
de derechos, ad valorem y en toda la 
Isla los impuestos se han reducido. 
No es probable que durante el año 
fiscal actual se hagan efectivas las 
contribuciones por ''territorial'*, en 
tanto que la vuelta de la paz, el resta-
blecimiento de la ley y el orden y la 
protección á la propiedad mejorará 
infinitamente su suerte. Si por lo tan 
to, el daeüo de ingenio ea Cuba quiere 
comparar el aspecto actual por medio 
de ana mirada retrospectiva y hacer 
na paralelo entre su condición presen-
te y la do hace un aOo. seguramente 
que empezará el Año Naevo con me 
nos descorazonamientos y tristes pen-
samientos respecto á sa porvenir, dtl 
qae se vé en varias declarafiionos to-
madas por nuestro Coisig-ionado es-
pecial al tratar de loa efectos que la 
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O R D E N G E N E R A L NÚfttKfiO 2. 
llábana enero 2 de 1890, 
E a cump-'uaieuto con el párr*f» 29 
da las "órdenes especidies"' luimero 
299, fachadas en el Cunrt^l G«in«iral 
del Ejéroifro—De^pívao d-1 J^fo del 
Cuarto milicar en WashiDgcou, á 2 0 d e 
diciembre de 1S93, no»»brando al bri-
gadier de voluntarios de loa Estados 
Unidos, O-wald El, Ernst, Inspector 
general de la división de Cuba, con re 
sidencia en la Habana y habióndoee 
presentado ea este cuartel geueial el 
dia Io de enero de 1899, ha tomado po-
sesión de su cargo. 
Por ord^n del general de división 
Brooke. (Firmado) L. W. V. Kenmno, 
Subjefe del Cuarto militar. 
E L A Y Ü N T A M f E N T O 
Esta mañana ae presentó al Gober-
nador Militar y Civil de esta ciudad, 
Mr. Ludlovr, una tornisión del Ayun-
tamiento presidida por el Alcalde Mu-
nicipal Marqués de Esteban, y rona-
puesta de los Canoejales señores Ma-
seda. Garrido, Perez-a, Tremola, Val-
despino, Mimó, Beltráu y Vilar, con 
objeto de cumplimentar á dicha auto-
ridad, y poner al propio tiempo á us 
disposición las renuncia de sus cargos. 
E l señor Ludlow dijo que por ahora 
todos podían continuar ea sus respec-
tivos puestos, hasta que el gobierno 
disponga otra cosa, pues en la actuali-
dad se necesita la cooperación de to-
dos ellos, sin distiacióa de nacionali-
dades. 
C O ^ F E R E N C I A . 
Hoy han estado ooeferaociando en 
el hotel Inglaterra Mr, Ludiow y el se-
ñor Pernánáfz de Castro. 
E L G E N E R A Ci B H O O K T E 
Esta mañana fuó al Vedado, con 
objeto de visitar á la comisión ameri-
cana de evacaacióa, el general Brooke, 
Goberaador General de esta isla, acom-
pañado de sus ayudantes. 
E L C O R O N E L D U Ü L E Y 
A las oace de la mañana de ayer lle-
gó á Palacio, el coronel auditor de gue-
rra Mr. Dudley acompañado del intér-
prete Sr, Lliteraa. 
E n el pórtico del edificio eaperaron 
al citado coroael, los empleadoa del 
Gobierno General, presidencia del Con-
sejo de Secretarios y Secretaría de 
Gracia y Justicia y Gobernación. 
A dichos empleados, como sabeo 
nuestros lectores, no les fué permitido 
el acceso á las mencionadas oficinas 
por la guardia americana. 
Entéralo ol coronel Dudley de lo 
que pasaba, acudió al oficial de la 
guardia, ordenando á los pocos mo-
mentos que pasasen los repetidos em-
pleados. 
Y a en sus respectiv^a departamen-
tos, el jare americano cambió impre-
siones con algunos empleados enterán-
dose del mecanismo de las oficinas. 
E l coronel Dudley señaló como ho-
ras de trabajo, las compreudidaa entre 
las diez de la mañana y las cuatro de 
la tariüe. 
Los empleados para poder entrar en 
el edificio de Palacio donde so encuen-
tran iaetaíadas las oficinas deberán 
presentar á ía guardia americana nnas 
tarjetas aartorizada porel coronel Dad-
ley, 
E l público n--í tendrá entrada hasta 
la completa organización de las ofici-
nas. 
EEGO 
Desde hace tlías se encuentra en 
esta ciudad de regreso de en expedi-
ción por varios pueblos de la Isla, 
nneatro particular amigo el general 
cubano Alfredo Regó. 
E l señor Regó sig.^e residiendo en 
el acreditado Hotel Telégrafo; 
L A G A C E T A 
Desde el 1? de enero la Gaceta de la 
Rabana es el periódico oficial del nae-
vo gobierno. 
E n el número correapondiente á di-
cho día insertó la proclama que el 
general Brooke dirigió al pueblo cu-
bano. 
Y seguidamente la de la comisión 
americana á los habitantes de Cuba. 
L A JUNTA PATRIOTICA 
Mañana, miércoles, á las ocho de la 
noche celebrará sesión en los altos del 
teatro Irijoa, para proceder á las eleo-
clones, la Junta Patriótica de esta ca-
pital. 
COMISION D E F E S T E J O S 
E l Presidente de la junta general 
de festejos cita á los individuos qae la 
componen para la que tendiá efecto 
boy á las cuatro de la tarde en loe al-
tos del teatro de Irijoa, 
L a junta se efectuará con cualquier 
número de individuos que oonourran. 
T R I S T E HONOR 
E l priBQer teniente de artillería don 
José Arnaz Sancho, tuvo á su cargo 
ia penosa misión de arriar nuestra 
bandera. 
P A R L A R E P A T R I A C I Ó N 
B E L A S F A M I L I A S D E C A Y O H U E S O 
Se nos remite: 
La señora Josefa Aguirre, señoritas 
Cabrera, Aguirre y Gaci, han sido 
debidamente autorizadas para con ta-
lonarios del club "Mayía Rodríguez," 
llevar a cabo recolectas para la repa-
triación de las familias necesitadas de 
Cayo Hueso, cuya autorización se ha 
extendido á laa señoritas Bastamante, 
Hernández y González, y el Sr. Juan 
Manuel Leal. 
Oscar Aizpurua. 
E L 'FLORIDA" 
Este transporte de guerra americano 
se hizo á la msr esta mañanii, con rum-
bo á los Estados Unidos. 
T R A N S P O R T E 
También salió esta mañana coa rum-
bo á lo« E-ntados ürjklos el transporte 
núm, .'-JO. perteneciente á la marina de 
esa república. 
EL " M I C H I G A N 5 ' 
Conduciendo tror^s perienecientea 
ai ejército de ocupación, etitró en puer-
to esta mañana el Ukinsporte de gue-
rra M i c h i g m . 
GUIÑES 
C O M I S I Ó v 
R^cientemeiíkñ estavierun en Güines 
los Dres. Mr, (teorgo i i , F . w'er, Aír, 
Harry L . B r c w a y M r . W . E , SA»ñ2ar, 
médioo míi.yor ^1 primero y ayudantes 
de cirnjíit de! 7" Cuerpo de Ejército de 
los EtíCitdos Uíisid&s i o « segnurtoM para 
inspeccionar el eetado S H U i t a r i o de d i -
cha villa y H.wrigaar las cia-sea rif mn-
diciuas que ucce^itan i u a pobres do la 
miauja. 
E L P , P E R E I HA 
E l presbírero don Cleiaeríte Fereisa, 
párroco de Gii'nes, ha sido nombra lo 
vicario de Santa Clara. 
CIZKFUSG03 
L A S F U E R Z A S E S P A Ñ O L A S 
E l sábado prestaron las fuerzas es-
pañolas de guarnición ea esta ciu iad, 
los últimos servicios de plaza. 
L a guardia de prevencióa qae antes 
oenpaban los voluntarios, fue suapea-
dida el doraingoan tea de las doce, que-
dando cerrado el edificio. 
A S I L O D E N I Ñ O S H U É R F A N O S , 
E l miércoles se celebró una janía en 
el Liceo de Cienfoegos coa el plausible 
fin de llevar á vías de realización el 
proyecto concebido, tiempo hace, por 
respetables y caritativas personas de 
dicha ciudad, para la creación do na 
asilo de niños huérfanos. 
Con el objeto de poner en práctica 
tan hamaaitaria idea, el asilo será es-
tablecido provisionalmente en el edifi-
cio situado en la calle de Saaía Elena, 
esquina á la de Hourruitiner, donado 
generosamente por su propietario el 
señor Pedro Hernández, mientras se 
pone en condiciones el que ocupa el 
hospital militar que será cedido por el 
Ayuntamiento. 
L a señora de Paradela ha 
25 camas para dicho asilo en 
se establecerá una Folicliwca & 
darán consultas gratis á los p 
aJgfnnoiS niÁd i«o<* do l » oi t « ' I Í Í J . . 
Además, cuatro señoras se han (fre-
cido generosamente á prestar asisten-
cia á los niños asilados y la eiupr^a 
del alumbrado de gas s^iministrará ese 
flído sin coste alguno para la benemé-
rita iusutución, cuya apertura se efec-
tuará en breve. 
T R O P A S A M E R I C A N A S 
E l sábado se e o coa traban en e^ta 
ciudad, parte de las fuerzas amísrica-
nas que han de ocupar á Santa Clara. 
L A A D U A N A 
L a Aduana de et&e puerto recandó 
el din 'J3 de diciemore ú timo. $1.053 
10 centavos. 
A P A l - M I R . . 
Jz* múdísa del resriraieaf) de Alfon-
so XÍ1I .«aüó el viernes por la mañana 
para Palmir»; creyóudose regrese pron-
to á esta población, tal vez para em-
barcarle. 
SAGUA 
F U E R Z A S C U B A N A S 
E l sábado á las seis de la mañana 
salió de esta Villa un tren expreso 
conduciendo para Rodas el resto de 
las fuerzas españolas que quedaban en 
esta plaza. 
Cuando el tren se alejó de la esta-
ción entraroa 50 hombres de la briga-
da de Itobs.u, al mando del joven te-
niente de la misma D. Lorenzo Her-
nández. 
Esta faerza está destinada al servi-
cio de policía urbana y para dar guar-
dia á la cárcel. 
SANTA CLARA 
L A E V A C U A C I Ó N 
E l sábado, á las doce del día, quedó 
evacuada por las tropas españolas la 
ciudad de Santa Clara. 
E l jefe cubano Chucho Monteagudo 
entró á los pocos momentos en dicha 
población. 
M A N I O A R A G U A . 
E l juevea fuó evacuado esta pobla 
do por las fuerzas españolas. 
REMEDIOS 
E L G E N E R A L G A R B I L L O 
E l viernes último, entró en Rezne-
dloa, BU pueblo natal, el mayor gene-
ral Francisco Carrillo, jefe del Oaer-
po de ejército. 
Óarrillo es el único general onbaKO 
que se maAtuvo, después del protoco-
lo, en el caErpo y que entra por prime-
ra vez en población evaonada, j 
MÁXIMO GOMEZ 
Debió salir ayer de Yagnajay, diri-
giéndose al ingenio J*«a^tíaya6o, á u n a 
legua larga de Remedios. 
Máximo Gómez ha dirigido la si-
guiente alocución, 
" A L P U E B L O CUBANO Y A L EJTEECim 
Ha llegado el momento de dar pública 
explicación de mi condueta y de mía pro-
pósitos, siempre, según mi criterio/ en bien 
del país á que sirvo. 
Terminada la guerra con España, firma-
da la paz por nuestros aliados—tácitemen-
te—-los americanoa, creí de mi deber no 
moverme, sin un objeto político determina-
do, del lugar en donde disparó el último 
tiro y envainé mi espada, y mientras el 
Ejército enemigo no abándose por comple» 
to la Isla para no perturbar, QUlgás^BQ^ 
mi presencia el reposo y la calma necesa-
rios para consolidar la paz ni molestar, 
tampoco, á los cubanos con manifestacio-
nes de jubilo innecesarias. 
El periodo de transición va á terminar. 
El Ejército enemigo abandona el país, y 
entrará á ejercer la soberanía entera de la 
isla, ni libre ni independiente todavía, el 
Gobierno de la Gran Nación en virtud á lo 
estipulado en el Protocolo do la Paz. 
La cesación en la isla del poder extran-
jero, la desocupación militar, no puede su-
ceder intertanto no se constituya el Go-
bierno propio del país, y a esa labor es ne-
cesario que nos dediquemos inmediata-
mente para dar cumplimiento á las causas 
determinantes de la intervención y poner 
termino á esta en el más breve tiempo po-
sible. 
Mas antes es preciso—per el espíritu de 
justicia que encarnan—y para que el Ejér-
cito Libertador quede disuelto y vayamos 
todos á formar en las Olas del pueblo, co-
mo erarantía mayor de orden, que se lleven 
á fciiz término las negociaciones comenza-
das para satisfacer en la medida de lo equi-
tativo la deuda que con sus servidores ha 
contraído el país. 
.Vfientras todo esto quede resuelto, guar-
daré mi situación do espera en el punto 
quo crea más conveniente, dispuesto siem-
pre á ayudar á los cubanos á concluir la 
obra á que ho consagrado toda mi vida. 
Máximo Gómez. 
Cuartel Genoral en Nurasa 29 de di-
ciembre de IS'JS.» 
CHOQUE 
E n la ñocha <lel v i t i rnes al entrar en 
la Estación de lí^medi^a fd tren o^rreo 
chocó coa uu>v casilla, de c irg>* aí»piilft-
rad,a- F.ié tan eiolant» el ch^qne que 
la máqaiua metió la f «rola dentro do 
la CRcdíia; S i accidenta se debió á es-
j tvr cambiado el clm h>. penetrando ia 
ioromotora eu un elincho muerto. 
O '•si todos IsÉfcj pa^jeroci ¡¿aíVieron 
can tuílnnes, 
l/̂ -s averías ona-sadas han tida de 
pocü íMgnilie&f ón, 
TRINIDAD 
G O B Í E K N O M I L I T A R O K L D I S T R I T O 
Aper noche una maoifestación po-
pular, presidida por el Sr. Ldo, Sator-
nioo Sánchez é Isaapra, l l egóá la Oaea 
del Ayuntamiento—donda me encon-
traba—con el objeto de demostrar su 
agradecimiento al Gobierno de loa Es-
tados Unidos de América que ha dea-
tinado al socorro de los pobres de este 
Distrito SO OOü raciones. 
A todos y cada uno de los manifes-
tantes, que todos son iguales para mí, 
doy las más expresivas gracias en 
nombre del Gobierno de los Estados 
Unidos de América, que no abriga 
otro propósito que cimentar bajo sóli-
das bases la existencia de Cuba prós-
pera, rica, laboriosa y libre, Ojalá 
Dios me conceda acierto para dirigir 
á este Distrito por la senda del pro-
greso, el trabajo y la virtud, á fin de 
que en breve alcance el hermosísimo y 
deseado estado do libertad y nnión, 
así como de igualdad ante la Ley. 
Trinidad, diciembre 23 de 18lJS. 
Le Roy Broicn, 
D l S P O S I C í O N -
Se ha dispuesto que las personan 
que ocupan edití.íios—casas — ú otras 
pertenencias del Estado, se sirvan de-
salojarlos autos del 15 del corriente 
mes y ponerlos á disposición del Go-
bierno, 
K O M E R A ü r i E N T O S . 
al eeñor Juan B. Spotorno, Baperia-
tendente gen'.írai de los Asilos benéfi-
cos y del ramo de Instrucción pób'ioa 
del distrito de Trinidad; al señor Gar-
los E . Lynn empleado de Dacienda y 
adjunto al Investigador de la riqueza 
f úblic», y al señor Cordel 1 Huí!, Ins-
pector de las oficinas públicas. 
L E Y E S V I G E N T E S . 
Se ha formado tm Comité compues-
to de los señores Sata ruino Lastra, 
W. O, Wertrees y O. Ferrara dedica-
do á estudiar las leyes vigentes, espe-
cialmente el Código Penal. 
E l Comité informará al Gobierno 
militar las modilicaciones que crea ne-
cesarias ó convenientes para que las 
leyes sean justas, sabias, prudentes y 
den á todos los cindadaoos iguales de-
rechos y deberes ante la Ley, procu-
rando que las penas no resalten exce-
sivas, injustas ó depresivas. 
E l Consejo de Gobierno del Banco 
Español ha acordado repartir un divi-
dendo de tres por ciento eo ero del cu-
ño español por cuenta de las utilida-
des obtenidas en el semestre que ter-
minó el 31 del pasado diciembre. 
ÜN COIMERO 
Hemos tenido el gusto de ea Indar 
en esta redacción á nuestro antiguo 
amigo y compañero en la prensa el 
señor don Tomás Delorme, director q ue 
fué del extinguido Boletín Comercial 
y persona de amable trato y vastos co-
nocimientos. 
E l señor Delorme regresa deMérida 
de Yucatán, acompañado de su ama-




Ha fallecido eo esta eindad, y sn 
entierro se efectuará á las cuatro de 
la tarde de hoy, la distinguida señora 
doña Hortsnsia Poey, digna esposa 
del señor don Francisco V. í ioz ó hija 
del señor don Federico Poey y Agui-
rre. 
Descanse en p^z, y reciban sus fa-
miliares nuestro más sentido pósame. 
Según cablegrama recibido esta ma-
ñana en la cwpa de comercio de don 
Antonio Qaesada, ha fallecido en Gi-
j ó H el hijo de éste, llamado José An-
tonio. 
Damos al señor Qoesada nuestro 
más sentido p ó d a m e . 
ayer para 
E L I S L A DE P A K A Y 
Zsto vapor español salió anocho con rum-
á Santander, vía Matanzas, conducien-
do carga generaL 
E L A L M I R A N T E DEWKY 
El remolcador americano da esto nombre 
entró eu puerto hoy á las nueve y m 'día de 
la mañana . 
E L HDMBERTO RODRIGUEZ 
Eata maoaua foudeó en puerto, proce-
dente de Tampa, el vapor español Hum 
herto Rodríguez, trayendo á remolque al 
laucbón San Fernando con 418 rases y 7 
terneros para Alonso Jauma y Cornp. 
E L W H l T N E r 
Este vapor americano salió 
Cayo Hueso, 
E L BRATSBERGr 
Para Tampico saüó ayer tarde el vapor 
noruego Bratsberg. 
PARA GALBESTON 
Salió ayer tarde el vapor noruego Sjpero. 
E L MEXICO 
Conduciendo carga y pasajeros salió a-
yer tarde para Nueva York, el vapor Mé-
xico. 
E L F U L D A 
Procedente de Cádiz en t ró en puerto es-
ta mañana el vapor alemán Fulda, en las-
tre. 
E L S A N FRANCISCO 
Hoy á las siete y cuarto de la mañana , 
entró en puerto, procedente de Barcelona, 
el vapor español San Francisco, con carga 
general. 
Este buque quedó incomunicado por or-
den de la Sanidad del puerto por traer á su 
bordo atacauo ao viruela ei caponan de d i -
cho buque. 
P T J E S T O D S XJA H A B A N A 
Entradas do traresía* 
Dia 3: 
De Cádiz en 12 días vap. alemán Fulde, cap. B e -
termann, trip. 171: «u 'asir* á H. Uptamnn. 
Barcelona vap. sp. San Praueitco, c»p. Ma-
rioig, trip, liC, lina. ¿5¿6: eon carg« general á 
M. Calvo. 
Tampa vap. eso. HntaV.erto Rodríguez, capitán 
Gori, trayendo á reuio'qoe al lanebóu ¡San 
Fernando, á Alanío, Jauuaa y Cp. 
áalsdriS de travesía» 
Dia 2: 
Para Tamna, vía Cayo Eueso, vap. am. Whilnej, 
cap, We/ t- h 
Taiapijo vip. ñor;?. Britibarg:, cap Thorsea. 
Gilrefctor! vap. norg. >p ro, c p JhoB<.oa, 
V. Ycrk yap. ê p Méxiuo, cap, Oati 
Matanzas j Santan icr vap. etp, 1 de Paaaf, 
ca^. Gar la. 
L O N J A DI5 V Í V E R E S 
$ • 
Ventas efectuadas oí dfa S 
«I l ar i i a am? Fontina.... . 
SÍ ni. id. Palniira 
s( id. id, n, 1 Colórala. 
«I id. id D, 1 Verde $ 5 
q id. id. Coco $ § 
8[ iJ. id. Olim mi $«1 




q qu s.a patsgris 
Pl vino liovira 
¡2 id. id 
C[ bacalao 
«i ha iua uanaziito..... 
q arr. z canilla $3 qtl. 
q w ske/ Canadiai Club _ !H4 caja 
8; artoi canilla $r> 25 qtl. 
q fideos smani os $5i 'as 4 c. 
q jabón liucfiiuora $4i c. 
f| vela? S. Sibuti4n $13^1 84 c 
f0 4n[vino Rioja Romeral... . $14 uno 





























$0.14,1 l»t 4 [1 
$1 q- . 




$ i saco 
ICCÉ k \ i ú 
á $4:.S4 o ro uno. 
m i © M i 
á $4 ,34 o r o uno, 
á $ J .20 , 2 y $ 3 . 5 0 . 
' l ias de p 
á p rec io de costo. 
C 1587 ayd 24 D 
Vapores de traTesi 
enera 
Durante la travesía del San Francisco 
falleció el carnicero de á bordo, á conse-
cuencia de una congestión cerebral. 
sociEüáMs Y m m m 
Eo atenta circular nos participan 
loa señores Carriles y Sánchez, qae 
han trasladado BU «Imaoen de tabaco 
en rama, de la caüe de Amistad 96 al 
número 93 do la in«ma calle. 
BE 
VAPORES CORREOS FRAJÍCESES 
Bajo contrato postal coa el Q-obier-
no francés . 
Para Verac ruz d i r e c t o 
Saldrá p^ra dicho puerto «obre el 4 de Enero 
e) vapor francés 
gran 
« t p i t á n í - E OftAPELAFN 
Admite carga á fleto y pasaiero». 
lanías muy reducidas, con conocimientos 
das las ciudades importantes de Francia 
L.os señores empleados y militares 




R r ? / P°ri?enoreB impondrán sus consignatarios 
Bndat_Mont'Ros T Com»? Amargura núm 5. 
6363 al0-24 «9 ¿5 
res costeros. 
E ^ P O I Í T A C I O N 
Por el vípor español I s iu de Tunay, 
o nbarcaro' ayer los señores Barand ia rán y 
Huoe., paa Santander, lÜ^OOO pesos en 
piata e s p i ó l a . 
VAPOR 











L A N C H O L E S 
y 
Saldrán para N DE VITAS el martes 3 de 
enero a las cinco de la tarde. 
Admiten pasaje y carga general hasta la 
una da la tarde del día de salida 
Páofa 36 reCÍbe Pür el Jtíueile de 
si¿SS PÜrmeDOre8 diligir8e á ^ Con-
ALONSO JAUMA Y Ca 
OFICIOS, 40, HABANA 
2d-l 2t-2 CIO 
L A N C H O N 
PARA 
I 
T u n a s dg l 
Saldrá de Ba tabanó el 
carga por el Baradero do Villa-





D i R I C A S T E L A S . 
M i l b^ader i tas á l O c t 
Hoy se recibieron 
500 piezas 
Ba^ra cobana y americana á precios 
venteos. 
$ igual ea la Habana. 
Recibe 
nueva, basta el miércolea 4 
Para más iníormes din.drse á 
signatarios sus Con-
ALONSO JAUMA Y CA 
OFICIOS, 40, HABANA 
3d-l 2t-2 
percal 
AL BELLO SEXO 
MME. MENDY desea muy felices Pas-
cuas á toda sn clientela y le participa ba-
ber recibido en estos días dos grande factu-
ras de las compras que úl t imamente realizó 
en Pans, de necesidad para la estacióa ac-
tual. 
Los últimos modelos en SOMBREROS 
CAPOTAS Y CORSETS, nara señoras se-
ñoritas y ninas, constituyen de por sf una 
legítima novedad capaz de satisfacer el eus 
to más exigente. Y en ENCAJES CINTA « 
FLORES, PLUMAS, PEINETAS y otro¡ 
artículos no hay qmen presente surtido más 
primorosos ni tan barato. 
Una visita á LE JOCKEY CLUB nara 
convencerse de esta verdad sin renlica 
L E JOCKEY CLUB se halla en OBISPO 
64, entre Compostela y Aguacate, frente á 
la Sección X . 
13-14 D C.1523 alt. 
a4-30 dl-1 i 
NORAS VIAJERA 
ABRIGOS, xcT^p^ itztV. 
no y para viaje, se ha recibido un 
gran surtido. 
N U E V O S modelos 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS 
Au Petit Paris. 
OBISPO 101. 
C 4081 msmo 623 
'ARIO D E i # ^ m ñ - V " ™ 3 * 1339 
E S P I N A 
K O T I C Í A S U E O í O N A L E S 
VALENCIA 
Se ha publicad.) * diccan^n omitido por 
Pl letradü ü . Franctsco Lastres respecco i 
r i S Í % aun uo re.ueica cuest.o. del 
^ / S ^ , para probar que Mr. Tou-
ebe ootieae obligación de .umm.strar gra-
S el a'mnbrado público da Val.QCta, * * * , 
e U ^ ú u el c a r a t o del marqués de Cam-
ea I ' de eoaro de LSüü es cuaado deb.A Tmvetic á dar gratífl el Kas para el alucu-
S Ü t áb l i co , pero ese coaiproaii^ QO se íetóV a práctíca ni se ha camplulo nan-
ea porque el coüv-enio eu que se esuptuo 
ía gene osa donacon quedó ««oiadída 
a muerte del contratista y u menor edad 
oe rheredero. Cualquiera de f usas 
S e * eido suficiente a romper el co u 
oromiso de 1888, y concurriendo la aos, no 
T c o ^ b e cómo'puede nadie ^stener que 
Valencia tiene derecho á que le den graus 
el Para sostener que el acuerdo de 18SS es-
t á Vi-en te, es preciso negarlas leyes que 
rigen lúa contratos sobre semcios públicos 
y desconocer la doctrina corriente sobre el 
particular. El anoma jurídico de ^e.todo 
congenio se supone concertado y admitido 
también por los herederos de los ocorgan-
tea rfise sólo en derecho civil ; en lo admi-
nistrativo está consagrado el principio con-
trario, por ra¿unes fáciles do demostrar, 
i como conclusión establece el se. Las-
i ' El contrato celebrado por el sonor 
marques de Campo en 5 de septiembre de 
1886 quedó rescindido por ta muerce del 
contratista y por no poder ni querer conu-
riuariosu Heredero, el menor D. José Ma-
na Luis Bruna. . 
11 El Sr; Touchet no tiene ninguna re-
lación con el contrato referido. Por el mis-
mo, aun eu el supuesto de que se le consi-
derase vigente, ao podría ser obligado por 
ninguna acción á dar gratis el gas para el 
alumbrado pdblico de Valencia. Solo la su 
cesión del marques de Campo serla respon-
mble, en su caso, de las consecuencias del 
convenio de L8¿8.''-
- E n la sesión que ha celebrado en la 
tarde del 22 el Ayuucamieuto, la comisión 
que fué á Madrid para buscar ana solución 
al conflieca del gd37 ha dado cuenta de sus 
gestiones. 
La corporación ha acordado un r a í a de 
gracias para los diputados y demás persj 
ñas que so bao in teres ído eu el asuooo. 
También se ba tratado de la cuestión de 
multas impuestas al contratista del alum-
brado pdblico, y las que excedan de 300 
mil pesetas, que serán satisfechas de la 
lianza que depositó el señor marqnés de 
Campo, ordenando á los berederosdel mar-
qués que depositen una nueva üan¿a en el 
plazo de diez dias. 
—Los pescadores de Alicante han remi-
tido á les pescadores de Madrid un enorme 
delfín de kilógramos, y han telegrafia-
do que gcstioueti la adquisióo por el Museo 
de Ilistona natural de ejemplar tan nota-, 
ble. 
El delfín está ya en la estación del Me-
diodía. 
—En la redacción de E l Pueblo de Va-
lencia han celebrado hoy una reunión cua-
trocientas personas que han sido victimas 
de un engaño por parte de la Sociedad de 
seguros La Protección, la cual cobraba las 
pólizas verdaderamente leoninas, uegííndo-
so a cumplir los compromisos á q u e eu ellas 
se obUgr»ba. 
Los (íog.iñados tomaron importantes a-
cuerdos, í>ütr« étióa, usar el procedimiento 
civil y el criminal contra el gerente de la 
Sociedad citada, don Kafatl Tortosa.— 
Y indi xa. 
— En Denia se está ventilando ante los 
tribunales un oscandaloso asunto de rotn-
lacinnes pícese que han sitio procesadas 
vanas personas investigadas de cargo ofi-
cial. 
—Las últimas avenidas del rio Tu ría han 
destruido en toda su extensión la.s obras de 
coronación del muro construido por la era-
presa del fenocarril á ñ Valencia á Aragón 
eu el cauce de dicho rio para habilitar «1 
servicio del putrnta que lo cruza en el ter-
mino de Villamarchanle. 
— El cajeto de la aduana del Grao, don 
Isidro García de 70 anos de edad, se ha fu-
fiifrado, llcvándase 30,000 pesetas. 
Cióese que el desfalco resultará mayor 
cuando se registre ladocumentac.idn. 
Comunicada la noticia al delegado do 
nacieuda, se personó inmediataméute en la 
Ailuaca. 
Forzada la caja, pues estaba cerrada, se 
eiu-oiiuó un tajo de billotea Lileos con este 
rótulo; Gajes <le.l oficio. 
Ta ta Id 6ü t-e encontró una carta dirigida 
al adiuiulsirador, en la que lo decía el ca-
jeio fufado (pie le faltaban ó.000 duros para 
hacer el ingreso eu el Bauco de la reeauda-
cíou do la Aduana. 
Se hacen peyquisas para averiguar el pa-
radero del Gal cía. 
— La Cámara Agrícola de Valencir ha 
aerdado pouerse de acuerdo con las de Bar-
bast.ro, Valladolid y con el Instituto Agrí-
cola Catalán, á Un de orgaidzar una asam-
blea general do tudas las Cámaras de Espa-
ña, para tratar excluslvauiBule de las re-
formas y cuejoramlecilo do las clases agrí-
cuitoraB. 
Se ha nombrado nna comisión que for-
mule el cuestionario qne dono tratar se orí 
lo que se refiero á los intoicses do la región 
valenciana. 
— La provincia de Valencia ha logrado, 
por gestiones de su cornisiAn provincial 
Que sea aquella una de las qno ee designen 
para el ensayo del cultivo del tabaco. 
— En Almería se agita el proyecto de 
construir un ferrocanil eléctrico por toda 
la costa, que segurameiite sorá el primero 
en Europa, atilUáildO-ne la energía latente 
de los muchos salios de agua qoe hay en la 
l O L L E T Í X 07 
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UUOLl OONWAY 
( C O N T I N U A ) 
¿A qné condacia apenar á aquellos 
dos corazones que eraa sin dada inca-
paces de comprender la cruel la orne) 
ansiedad que le causaba la desapari-
ción de la joven, del mismo modo que 
él lo era de aprecior la importancia de 
las coriBecuencias que tanto temían? 
E i hecho de considerar las cosas bajo 
uo mismo pnnto de v ís tase explica por 
el temperamento, la costumbre ó la 
educación. 
Precisamente en el momento en que 
Franlc se entregaba á estos pe sa-
miento?, presentóse VVuthaker con el 
té, lo que le dió tiempo de distraerse 
lo que naoesi'-.a1)* tanto más, cuanto 
mayor fué el esf'aerto que lavo que ha 
cer para dominarse. 
Aqael día no habían temiaado aún 
las desdichas en Haziewood y faltaba 
aáo a'go qae colmase sa medida. En 
medio de eu distración, movió Frank 
el brazo y vertió una taza cuyo hu-
meante contenido escaldó a ñ á d e l a s 
más lindas meeillas de laca de la Chi-
na, orgullo de los Talbert coa loa es-
rica comarca que ba do aá ra r e sa r la nuera 
vía. 
— A 35 millones de, arrobas asciendo !a 
naranja que se encaént ra hoy on loa arbolea 
de la región vale^ciasa. 
—En la mañana del S do diciembre, ai 
1 ogará, Vaien.cia el VA^OC tiaimundo LnUo. 
ee oyeron veces que pedían socorro. 
Parada la marcha del buque, pudo verse 
á un nina que luchaba desesperadamente 
con las ola*. 
Algunos t i fpalanttís del Lulio echaran al 
agua un bote y en él consiguieron, no sin 
algún trabajo, salvar al tierno náufrago. 
Kste resultó ser el grumete de una barca 
pescadora, quo hab í a caldo ai mar sin que 
los que coa él iban hubieran notado su de-
saparición. 
Ei niño salvado no ha sufrido, atbrtaua-
daaiente, daño alguno. 
MUHCIA 
En Be!lía (Albacete) ha empezado á pu-
blicarse un periódico democrático liberal 
con el título de La Reforma, y bajo la d i -
rección de don José Sen a. 
—Vencidas la-s dificultades que 3e habían 
presentado para el dragado de la dársena 
de Cartagena, en la semana próxima co-
menzarán los trabajos. 
ANDALUCIA 
La Liga de propietarios de Sevilla ha 
celebrado una numerosa reunión presidida 
por el señor conde de Santa Bárbara . 
El objeto do la junta ha sido dirigir un 
mensaje á la reina, adhir iéndose á lascou-
clusioues aprobadas en la asamblea de Za-
rago¿A. 
Él presidente ba pronunciado un elo-
cuente discurso, combatiendo las cooclu-
siones regionaiiscas de las sociedades cata-
lanas, que con enérgica frase ha calificado 
de peligrosas para la unidad nacional, 
—So ha desprendido parte de la peña 
que amenaza á Arcos de la Fuente, sepul-
tando una casa. 
Se han salvado cuatro familias que vi-
vían en ella. 
AGITACIÓN EX PARÍS 
P a r í s 21 de diciembre.—Continúa la agi-
tación pública con motivo de los eafuer/os 
que hacen los pocos amigos que le quedan 
al Estado Üayor por alterar el orden á fin de 
atemoruar ai gobierno y al tribunal de ca-
sación, para que uno y otro dejen ea sus-
penso la revisión del proceso Dreyfus. 
Siguen ocupadas las estaciones do camino 
de hierro de San Lázaro y Mua'paruasse, 
aondo los llamados patriotas pretenden ce-
lebrar manifestaciones. 
Kevisiouistas y an tí revisionistas se vie-
nen entregando á manifestaciones ruidosas 
en reuniones públicas y en las calles. 
La tropa está acuartelada en previáióa 
de que se altere el orden público. 
AGITACIÓN EN PROVINOlá S 
P a m 23 de d¿/jiie)»í>ré. —En los departa-
mentos repercute la agitación que existe 
en París, sobre todo en los del Uediodia. 
En Tolosa habían organizado los partida-
ríos de la revisión una reunión en la que 
habló el notable periodista Presseuse, quien 
hasta que se descubríeroo las falsificacio-
nes hechas por un oficial de estado mayor 
contra Ureyfus, era enemigo de la revi-
sión y es ahora el defensor más encarnua-
do do la inocencia del excapitán de ar t i -
llería. 
A la reunión efectuada on Tolosa asistió 
un público numerosísimo que aclamó á Zola 
y á Picquart; pero fuera del recinto donde 
aquella se celebraba había una mult i tud 
antirevisionista. 
Ai salir los reunidos se prodajo una coli-
sión, re?ultando muchos heridos, pero mu-
gano;de gravedad. 
ESTEIUIAZY 
P a r í s 21 íle diciembre.—Se ha diotado 
auto de prisión contra el excoraandante 
Esterhazy. Este ha detíaparecido de Bél-
gica tan inisteriosHmente como había des-
aparecido do Londres. Se le ha visto eu 
Holanda, pero después se ha perdido su 
pista, creyendo que se haya embarcado 
para los Estados Unidos. 
Antes de desaparecer el excoraandante 
escribió una carta al presidente del t r ibu-
nal de casación, declaran lo que si se le con-
cede u salvoconducto es tá dispuesto á 
comparecer UUÍ.Ó dicho tribunal. 
Se trata do uua maniobra quo no engaña 
más que á muy pocos, pues es sabido que 
ni el tribunal, de casación m el gob:erna 
pueden conceder salvoconductos á presun-
tos acusados y que para ello sería preciso 
que las Cámaras votasen ad hac una ley. 
Por otra parte el excomandaute Esterha-
zy DO tendr ía que responder ante la j u s t i -
cia francesa mas que de las ettafas de que 
le acusa uu eobrioo suyo, pues la acusación 
de traición como autor de la nota (iorfte-
renu) porque fué equivocadamente conde-
nado Dieyfus, tendr ía que ser descartada, 
en razón de que un consejo de guerra le ha 
absuoita ya de ese delito, y contra las sen-
tencias absolutorias, aunque se descubra 
que son equivocadas, no se da el recurso 
de revisión. 
E L E X P E D I E N T E S E C R E T O 
P a r í s " ! ! dedici&mbre. — FA tribunal de ca-
saeíúa ba pedido ai gobierno el famoso ex-
pedí nte secreto relativo á Dreyfus. El go-
bierno está dispuesto á entregarlo pero exi-
ge que se le garantice qae únicamente pue-
den examinarlo loe mioiubros del t r ibunal , 
y en caso alguno ei abogado de la esposa 
de Dreyfus. 
Paris'!o de diciembre.—SQ asegura que el 
tribunal de casación pedirá que le sea en-
tregado el expediente secreto sin condicio-
nes, pues legalmente desde que se halle 
aquel unido á la causa, t end rá que s«r co-
municado á loa interesados. 
E L P R I N C I P E N A P O L E O N 
P a r í s 2 i de diciemb re .—üny quienes dan 
por averiguado que el pretendiente impe-
rialista, príncipe Víctor Napoleón ha esta-
do varios dias eu París y celebrado repeti-
dae conferencias con Pablo Déroulede, pre-
sidente de la llamada Liga de los Patrio-
tas, y con el general Mercier que era minis-
Ei aüo de ]8í)9, será, para los aiños de ambos sexos que vivan ea la EííibaBa y sss limítrofes, on año 
verdadera mentó E S C E F C I O N A L ; un A Ñ O D E MODA, digámoslo así, en üoad© se r eaa i ráü á mas de Lég 
atractivos de anteriores años, otros comyletamente rmevoi y seductores 
qae siempre, ea estos dias, se transforma ea ana Sucursal del Limbo, pues qne les ofrece conver t íaos en un 
cnenio de hadas todos sas extensos salones. L A SBOOfON X, repetimos, piensa, entre otras cosas, sortear 
entre la -iutnihcnda concurrencia el día 6 de Enero de 18119 á las 12 en pauto de la mañana , 
TRES MAGNÍFICOS LOTES 
qae se calitícarao como de 
B E I Q T J I ^ r J D O 
3 r m j m m 3 m ^ : M s ¿ m m m ^ i 
en el orden siguiente: 
;3 enga-> 1 7 " ^ f T A # LT.55' h e r m o s a i u g u a t e i n s c á n i c o de g r a n t a m a ñ o y t r i s t a s a r a e n : 
- I S L l f l i l l . u ñ a d o . 
t J K A g r a n c a m a p a r a m u ñ e c a c o a c o l c h ó n , a l m o h a d a 7 u n a m-evaesa d 3 insc alb. 
U N A h e r m o s a c a j a - e s t u c h e p a r a p i n t a r c o n t o d o s l o s a c c e - s o r í c ^ . 
X J N b e r m a s o n e c e s e r de c o s t u r a c o n t o d o l o n e c e s a r i o . 
U l C c e s t i t o de paja de I t a l i a c o n t e n : e n á . 5 u i i a p o r c i ó n de a d m i a i c u l ^ s p a r a m o r i e n á a , 
U N A g r a n casa de c a m p o c o n a n i m a l í t o s , p a s t o r e s y c a s i t a s a a e s j s á l a g r a n j a . 
i T U A I ^ H ¡ i 1 ] ! ! í f l ' P c e ^ i 0 9 Q y o r i g i n a l j a g u e t e í o n o ^ j á n c o q u e r e p r e s e n t a u n cc r -
1 & \ J 1 j i l a . í . \ J a n e t a d e l p r i m e r i m p e r i o í r a a c e s , y «sj^.-ucs s e i a d iv^cSAS t o c a t a s c o a 
e l a u x i l i e de u n f o n ó g r a f o q u e f u n c i o n a e n e l i n t e r i o r . 
E s t e j u g u e t e c o s t ó 4 8 0 f r a n c o s e n P a r í s . 
TWII|P 1̂  P P í l f ^ l í í A . U N A m a g n í f i c a c a j a - e s t u c h e c o n t e n i e n d o : 1 3 s o l d a d o s de a r t i l l e r í a , 8 
l . £ í : X i l j X ! i i l , i r i l J Ü i i U . de c a b a l l e r í a , 8 c o r a c e r o s , 3 o f i c i a l e s r e s p e c t i v o s , d o s j e f e s a c a b a l l o , 
c o r n e t a , u n c a ñ ó n de t i r o r á p i d o , t i e n d a de c a m p a ñ a y d e c o r a c i ó n de c a m p i ñ a . 
T o d o es de b u l t s y d e g r a n t a m a ñ o y es de los ] U f u e t e s 11 i m a d o s i á r o m ^ s i b l e s . 
P e r a e l e fec to á t o d o s l o s n i ñ o s q u e c o n c u r r e n d e s d e h o r ó L»A X , s e l e s o b s e q u i a -
r a c o a tana p a p e l e t a p a r a q u e p u e d a n o p t a r á d i c h o 
n o 
E i d i a q u s se v e r i f i q u e es te 7 p r e v i a s l a s f o r m a l i d a d e s de c o s t u m b r e , u n n i ñ o ó n i ñ a de la c o n c u -
r r e n c i a , p r o c e d e r á á e s t r a e r de la u r n a u n a p a p e l e t a y es ta p r e m i a r á e i p r i m s r l o t e p r o c s d i e n d o á s i g u a l 
m a n e r a y f i n c o n l a segunda , y t e r c e r a . 
'• •- • ik 
Ü 
p r e s e n t a e n l a s N a v i d a d e s de 1 8 9 9, u n s u r f d o N U N ^ A V I S T 5̂ e n 
J U G í - U E T E R I A , 7 u n v e r d a d e r o S C Í C E S O e n N O V B D & D E S y F A N -
T A S I A S , t o d a s a d q u i r i d a s r e c i e n t e m e n t e . 
¿T a p r o v e c h a es ta o c a s i ó n p a r a f e l i c i t a r a l p u a b l o e n t e r o de l a I s l a ds 
C u b a 7 d e s e a r l e s i n c e r a m e n t e u n a s í a l i c e s P a s c u a s 7 u n p r ó s p e r o 
Boime anuéc 
clfiOl 
; ano nuevo. Happy new jear. 
pártanos, pareció á BVank cada vez 
más oportuna y coavenir macbo á 
Herbertoy Eloracio, cuando sin dejar 
de eonreir confirmaban una y otra vez 
que lo ocurrido no valía la pena. Ni 
siquiera llamaron para que acudiesen 
á reparar el desastre, pero debo decla-
rar que Wittbaker, testigo de la ca-
tástrofe, echó á, correr en busca de ro-
dillas de algodón y que se puso á em-
papar, esponjear el líquido y frotar la 
mesa con la ternura y las precaucio-
nes con que una madre cariñosa se de-
dica á hacer las abluciones del hijo de 
sus entrañas cuando este padoce nna 
irritación en la piel. 
Horacio y Herberto dejáronle baoer 
en un principio, y juzgando que su a-
parente indiferencio tranquilizó á 
Frank, se pusieron á rollar las puntas 
de un paño blanco, metiendo los picos 
en los menores intersticios con el mis-
mo esmero con que nna niñera que sa-
be su obligación limpia los oidos de 
los chiquitines que la fueron conda-
dos, 
Frank que permanecía en pié á su 
lado, deploró su distracción y experi-
mentó verdadera satistaecióa eu el 
momonto en qae Witthaker salió de la 
habitación despaés de reaogsr los rea-
tos de la catástrote. E l accidente de la 
mesilla relegó, al parecer, á Beatriz 
un segundo término, y aquello, sin du-
da de que un clavo saca á otro, un se-
gando disgusto cantribuyo a borrar el 
recuerdo del primero. 
Frank comprendió, sin niogún es-
fuerzo, qae sus primos contioaabao 
pensando en el malhadado incidente, 
y así era la verdad. 
Al cabo de algunos instantes TTora-
cio salió del salón, volviendo ensegui-
da con un frasquito de barniz de eba-
nista y un pedacito de franela, y con 
mucha gravedad se puso á bruñir su 
precioso tesoro, Frank no se pudo con-
tener más, porque las fuerzas huma-
nas tienen sus límites. 
Después de lo ocurrido durante el 
día, sus nervios habían adquirido una 
tensión extraordinaria, y le pareció 
que si siguía contemplando más rato 
á Horacio, no podría resistir un loco 
acceso de risa,—¿Queréis fumar?—pre-
guntó á Herberto.—¿Vamos al come-
dor? 
—No hay ningún inconveniente,-
respondió Herberto, absorto aún su 
espíritu con lo ocurrido coa la mesa. 
Sm embargo de esto, acompañó á 
Frank al comedor, en donde no tardó 
en reunírseles Horacio completamente 
impregnado aun con el perfume pene-
trante del barnir, de modo que los re-
mordimientos de Frank se desperta-
ron al herir aquel olor loa nervios del 
olfato.—Aún nos queda por llenar 
otro deber muy penoso,—dijo Horacio. 
A Frank se le ooarrid inmediata-
mente que ese deber se refería a la 
mesilla de laca.—Oreo que estamos o 
bligados á informar ás ir Maiogay de 
lo ocurrido con Beatriz. 
— Es natural, se trata de su padre. 
—Si, y es preciso decírselo, y como 
creemos qoe es preferible decírselo de 
viva voz, mañana iremos á Londres, 
Desde hacía algdo tiempo, Frank se 
entregaba á profundas cavilaciones 
para buscar una escusa ó pretexto pa-
ra emprender un viaje precipitado. La 
continua presencia de Herberto y Ho-
racio y sos temores de molestarles, 
dadas las circunstancias, habrían acá 
bado por hacerle volver el juicio y 
aprovechó la ocasión que se le presen-
taba. 
— Tró con vosotros,—dijo.—Los her-
manos protestaron, pero Frank sostu-
vo su decisión, 
—Oreo, mis queridos amigos, que no 
os ocultó nada de lo que pasaba en mi 
corazón; sabéis, por tanto, cual es la 
verdadera causa de mi visita, ¿cómo 
es posible qoe permanezca aquí cuan-
do Beatriz está ausente? (Jonvínose, al 
ver las razones alegadas por Frank, 
en hacer el viaje al dia siguiente. 
Frank indicó que sería oonvenienta 
que antes de emprender el viajo se in-
formasen de «i Beatriz había dispuesto 
del dinero que tenía en depósito en la 
banca de Blacktown y Herberto y Ho-
racio íaerou á yer á loa señores Far-
tro de la guerra cuando fué condenado 
D re y fus. 
El gcccral Mercier, al ver que el coaaejo 
de guerra estaba dispuesto á condenar á 
Dreyfus, por falta de pruebas, dió la orden 
de quo lo condenasen como traidor; por es-
tar él (el general) seguro de Us culpabili-
dades del capi tán. Además envió al conse-
jo de guerra aigunos documentos probato-
noa—decía—de eea culpabilidad, pero con 
orden expresa de que 0 0 fuesen mostrados 
ni á Dreyfus ni al defensor de ésto. De ahí 
la iiogalidad de la oondana doa de Drey-
fus, y do ahí el que sea el general Mereier 
el principal sino el único responsable de 
las desgracias que ha causado á Francia el 
famoso procedo. 
Se duda que el principe Víctor Napoleón 
kaya estado eu Parla, pero como se sabe 
que no es hombre escrupuloso, se cree fir-
memente que trata de soliviantar los áni-
mos en el ejército para que este se oponga 
por la fuerza á que sea reconocida la ino-
cencia de Dreyfus. 
E L P A P A 
Lóndre$r!\ de diciembre.—La agencia in-
glesa The Exchange Telegraph Gampany 
asegura que S. S. el papa va a dir igir una 
carta á los obispos franceses prescr ib ién-
dole? que ordeneu al clero eu general que 
observen la neutralidad mas extricta en 




L A CONFERENCIA CONTRA 
E L ANARQUISMO 
Londres 19 de diciembre.—Y)\?,Q el corres-
ponsal en Roma del Times: "'rengo mot i -
vos para creer que la conferencia contra 
los anarquistas, que desde h »ce algunas se-
manas se hada reunida eu esta ciudad, ba 
obtenido un ésiro. Los debates y las deci-
siones de la conferencia se mantienen en 
secreto, pero los delegados paracen bailar-
se satisfechos de babor preparado una base 
sólida para la adopción de un sietcina uni-
forme de represión contra loa anarquistas. 
La conferencia ba estado conforme en r« -
cenocer que los atentados de los anarquis-
tas no pueden comúderarae ciímeaoa poií-
licos. 
Roma 21.—La conferercia contra los 
anarquistas, quo estaba reunida h^ce algu-
nas semanas en e! palacio Corsini, bajo la 
presidencia del aUnirante Canevaro, minis-
tro de Negocios Extranjeros, concluyó boy 
sus tareas. Los delegados firmaron el pro-
tocolo. Créeso saber que se ban adoptado 
algunas resoluciones, pero que todavía no 
existe convenio que ligue á los países i a -
teiesados, 
UNA ALOCDCION DEL PAPA 
Rema 23.—El Papa dió boy audiencia á 
los cardenales y á los prelados, con ocasión 
de la Pascua'de Navidad. Su Santidad 
parece quo disfruta excelente salud. En 
su respuesta á las í'elicitaciones qne se le 
dirigieron León X Í I I habló de los "sucesos 
siniestros del año de 1S9S." y dijo que ya 
era tiempo de que loa gobiernos europeos 
se reuniesen para poner término á los "ata-
ques inesperados y á las exterminaciones 
salvajes." Pero, agregó el pontífice, eso no 
se conseguirá "mientras el temor de Dios, 
base de toda moral, uo reine en el corazón 
de todos los puebios y no constituya el 
principio que dirija la organización de los 
Estados." 
En lo qoe respecta á la situación do la 
Iglesia eu Italia, el Papa lia hecho obser-
var que las apariencias uo sou r.ranquiiiza-
doras para el año que va á comenzar. Las 
condiciones impuestas al jefe de la Iglesia 
en violación de su dignidad y sus derechos, 
agregó, "uo bastan todavía, porque se quie-
re boy arrojar el oproüio sobre la prensa 
que se atreve á tomar U defensi de sus i n -
tereses, asi los de la religión como les de la 
moral." 
El Papa concluyó de este modo: "Nuevos 
rigores ameua./au al clero, cuya obediencia 
á la Santa Silla y defensa de sus derechos 
es considerada hoy como un crimeu políci-
co. El clero, penetrado del sentimiento 
de su alta misióu y de su deber, está deci-
dido á no ceder, lo mismo á los halagos que 
á las amenazas, y su firmeza se ve recom-
pensada con el apoyo de numerosas perso-
nas del estado civi l , que ee hallan anima-
das del más profuudo amor por el pontifl-
cado. Así, por la cooperación del clero y 
de los laicos, la salvación de las generacio-
nes futuras se baila asegurada." 
ALEMANIA 
FERvSECUClOíí A. UN PERIÓDICO 
Berlín 1S de diciembre. — El proceso por 
crímea de lesa majestad do las personas 
recientemente arrestadas con motivo de la 
publieación en el periódico satírico de esta 
ciudad el Simplicninss, de uu poema r id i -
culizando el viaje del emperador Guillermo 
á Palestina, so ha efectuado hoy en Leipz-
zíck, á puerta cerrada. El Mr. Hoiue. el 
dibujante de dicho periódico, ha sido con-
denado á seis meses de cárcel, y los señores 
flesse y Baker, eus directores, á 300 mar-
cos de multa cada uno, 
EUSIA 
INAUGURACION DB UN MONUMENTO 
Cúnsfantinapíá 18 de diciembre. —E\ gran 
duque Nicolás do Rusia, que llegó aquí el 
viernes, á bordo de un buque ruso, ha pre-
sidido en Galatana, cerca do San Sróiano, 
donde se firmó el 3 de marzo de IS70 el 
tratado de paz que puso término á la gue-
rra franco-rusa, uu monumento erigido á 
la meoieria dé los soldados rusos que su-
cumbitMoo durante dicha guerra-
La ceremonia de la inauguración fué uu 
acto imponente. Uubo un desfile de tropas 
y asistieron representantes de todos los Es-
tados do los Balkanes. 
Por la mañana se celebró en la capilla 
una misa de réquiem por el alma de los sol-
dados muertos. 
Los periódicos turcos están muy i r r i t a -
dos con motivo de estas ceremonias que re-
long, qne les dijeron qne su sobrina 
había pedido mil libras esterlinas. 
Al salir de la casa de Banca no en-
contraron á Frank y tuvieron qoe es-
perarle bastante, porque segán mani-
festó se entretuvo curioseando unas 
casas antiquísimas que existían al fi 
nal de 1» calle. 
Esto no era verdad, y eí que se toé 
corriendo á la posada del Pescador, 
habló á la posadera y averiguó por 
medio de éáta las señas de la señora 
Rawliogs. Lo cierto era qoe ios herma 
nos TaTbert le hubieran podido facili-
tar aquella noticia, pero no quito mo-
lestarles con este detalle. 
Giles, el cochero, acompañó á sus 
amos para volverse á llevar el coche, 
y por esta causa los dos hermanos no 
pudieron dar cuenta a Frank antes de 
hallarse en el wagón del resultado de 
su entrevista con los banqaeros. LA 
noticia le apesadumbró porque la can-
tidad pedida por Beatria, indicaba que 
su ausencia sería larga, 
—¿Pedisteis,—preguntó,—los núme-
ros de los bllleteat 
—No. 
—Bu vuestro caso lo hubiera hecho. 
Es fácil encontrar el primero que cam-
bie, y averiguar donde ae dirigió. 
—No se me ocurrió,—contestó Her-
berto admirado. 
Horacio no dijo nada. Su conciencia 
sin embargo, 1© reprochaba no haber 
cuerdan grandes desastres para su ejército. 
Ayer, después de la recepción que se efec-
tuó en palacio, el gran duque envió al Sul-
tán una carta autógrafa del Czar, manífea-
cándele que el emperador Nicolás le h a b í a 
encargado estrechar las relaciones qae exis-
ten entre Rubia y Turquía . Ca rab iá rouso 
mutuamente regalos y decoraciones. 
OTRA INAUGURACION 
Londres l'J.—El corresponsal en San Pe-
tersburgo del Times dicoque el viernes lle-
gó á Kusit, provincia da Farashidi (Afííha-
nis tán) , ei primer tren procedente de i l e r y 
(Turques tán ruso). P ir consecuencia, la 
linea ae halla lermijada hasta Ü5 millaa da 
Norat. 
AUMENTO DE LA M A R I N A 
Londres 20. —Dice el corresponsal do San 
Petersburgo del Dadij A/aj/quoel gubierna 
ruso ha encargado diez nuevos cazatorpe-
deros para la escuadra del Pacífico, los cua-
les deben estar concluidos deutro de dos 
años. 
DISPOSICION DE UN MINISTRO 
El propio corresponsal tiene noticias da 
que va á ser relevado de sua funciones d» 
ministro do la Guerra el teniente general 
Kouvopatkine, por babor dejado en suspen-
so una orden del gran duque Wladimiro, 
quo manda el distrito mili tar de Suu Pe-
tesburgo. 
EL PROYECTO DE D E J A R M E 
Lond/cs'20.—El ministerio da Nogocioa 
Extranjeros de San Petersburgo sostiene 
uu cambio de comunicaciones con el da 
Londres á propósito de la reunión de la 
reunión do la coníerencia de la paz para 
couseguir el desacme general. La conferen-
cia se reunirá eu Londres en mayo próxi-
mo y no en San Petersburgo, como al pr in-
cipio se había convenido. 
Sí este proyecto provaleco, la reina Vic -
toria invi tará al Czar y á la Czarina,, á los 
emperadores de A'emauia, á Mr. Faurea 
presiaeute de ;a república francosa, y á loa 
jefes de íiobierno europeos á reunirso todos 
eu Londres con motivo de esta conferencia* 
TUEaUIA 
A P U N T O S O E C R E T A 
Aleñas l'J <i? d ívembre—?A principa 
Jor^'o -Ja Grecia, comí ario general do las 
potencia* en Creta, ent ró ayer en el ejerci-
cio do sus funcionas. A las doce dol d ía , 
despuóa do haber usiitado á uu Te Dcum, 
sa'ió para Corea. 
La población do Atonas le hizo una de-
mostración cariñosa l̂o despodida. 
Los miembros dol gabinote helénico y 
los representantes de las poteuciaí extran-
jeras se hallaban en la estación del ferro-
carril cou objeto de despedirlo. 
El rey Jorge,la reina Olga y los demás i n -
dividuos de la f imiiia roal acompañaron al 
príncipe hasta el Pí reo . 
EL P I U Í N C I P E CONSTANTINO 
EN CRETA 
La Canea 21.—El principo Jorge de Gre-
cia, comisionado do las potencias en Creta, 
ha llegado hoy a la bahía do la Suda, es-
coltado por loa buquea-ahnirantes ingleses, 
franceses, rusos é italianos. Loa fuertes 
hicieron las salvas de costumbre y la mul-
titud lo aclamó al desembarcar. 
Tan pronto como pisó tierra, formóse uu 
cortejo para acompañarlo al palacio del 
gobierno. Las tropas internacionales c u -
brían la línea para el paso del cortojo, 
que so detuvo ante la iglesia, donde so can-
tó un Te-Deum. 
En seguida la comitiva • emprendió la 
marcha hacía el palacio del gobierno, don-
de so había izado ol pabellón de Crota. En 
esto momento hicieron las salvas los buques 
de guerra. 
Las cuatro potencias quo han tomado 
parte en la libertad de Creta han consenti-
do en que ésta conserve la bandera. La ban-
dera cretense es azul, formada por dos listas 
blancas diagonales, formando la cruz de 
San Andrés. En lo alto, sobre un cuadro 
rojo, se encuentra uua estrella blanca, qne 
es ol símbolo de la soberanía del sul tán. 
El príncipe Jorge ha publicado una pro-
clama, ofreciendo gobernar cou justicia é 
Imparcialidad, 
En la noche de hoy, el principe pasoó oa 
cocho por las calles do la población, qne 
se hallaban bri l lantemñnte iluminadas, y 
fué calurosamonie aclamado por la mal-
t i tud . 
UN i SSSINATO EN CONSTANTINOPLA 
Constanlinopla23.—El barrio de Pera sa 
ha visto sorprendido hoy con el asesinato 
de Ghani bey, ayudante de campo dol Sul-
tán, cometido por Hatuz, uno de los cham-
belanes del Sultán. 
El crimen se cometió en una por ter ía . 
Ghaní bey había adquirido cierta celebri-
dad con sus exacciones en Epiro y Cons-
tantinopla. Sacó dinero á ranchas perso-
nas, amenazándolas con matarlas, ó inspi-
raba á todo el mundo verdadero terror. 
Las embajadas do las potencias extranje-
ras habían frecuentemente dirigido quejas 
al Sultán contra los actos do Ghani bey, 
pidiéndole que se le impusiese un severo 
castigo; pero nuuca fueron atondidas sus 
quejas. 
Hatuz paohá se puso on salvo, tan pron-
to como cometió el crimen, y no ha aido po-
sible dar cou él. 
CHINA 
MATANZAS EN CUÍNA 
Londres -Q de diciembre.—D\CQ ua dea-
pacho da Shanghai que los rebeldes se b&n 
apoderado de la ciudad do Chonng Yang, 
en la provincia de Don Pí, á la orilla uorta 
del Yang tse l£nmg. asosinaudo á uu sa-
cerdote francés y '100 indígenas convertidos 
al catolicismo. 
CATASTROFE 
Anuncia un despacho do Shanghai quo 
ha hecho explosión uua fábrica de pólvora 
situada eu medio del campo de Hang Koon 
y que en lo que abraza una milla caadrada 
en torno do la misma, todas las casas han 
sido convertidas en escombros. 
Créese qne 3,000 soldados, con el geno-
ral qne mandaba esas tropas, ban perecido. 
recodado el detalle, pero el amor pro-
pio le impidió confesarlo. En Londres 
se separaron dirigiéndose los Talbert 
al hotel en que acostumbraban á hos-
pedarse, y Frauk( que deseaba estar 
libre y 0 0 encontrar ningún obstáculo 
hizo lo mismo encaminándose al suyo. 
Al día siguiente los Talbert se pre-
sentaron en casa de sir Maingay Clau* 
son mientras tanto pne Frank alquila-
ba un coche y mandaba le llevasen al 
uómero 142 de Gray street, que era 
donde vivían los señores Rdwlingu 
hermanos, proveedores de carnes de 
cerdos. Preguntó por la señora RÍSV-
lings, y no sabiendo si era la esposa 
del señor José ó la del señor Juan, tu-
vo necesidad de indicar que bascaba 
a la qne poco tiempo atrás fuera á 
Blacktown, 
Era la del señor Juan, la que él bus-
caba, y tanto éste como su esposa no 
se hallaban en Londres, y probable-
mente tardarían una semana en regre-
sar. Por esta razón se vio obligado 
Frank á aplazar sus averiguacionea 
hasta que terminase la ausencia da 
estos señores debida sin duda á ha-
cerse dedicado á la caza ó persecución 
de algún otro niño. 
Bastante desanimado, pensó qne uo 
le quedaba más recurso que apelar al 
prosaico medio de seguir la pista á los 
números de los talones, y le pesó ha-
bérselo indicado á los dos hcnnttnos. 
il 
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SU FRACASO 
Poede asegurarse ya que fracasará 
ea la oonfsreacia interaacicnal qae 
aqaí se celebra la prcposicíóa pidien-
do qae se aplique la extradición á los 
autores de crímenes anarquistas, con-
íideráGdoIos como delitos comunes y 
no políticos. 
L a teoría sustentada por Crispí en 
©I artículo que ha publicado en el Dai-
ly Maü de Lóndres, asegurando que 
los anarquistas son unos apáticos, pe-
ro fanáticos políticos, y que por lo tan-
to DO merecen ser tratados como cri-
minales vulgares, parece prevalecer en 
la conferencia, juntamente coa la re-
pugnancia angio-sajoaa á violar el de-
recho de asilo. 
Desechada esta proposición, puede 
predecirse que, como se temía, la cea-
ferencia será ua fracaso, y que de ella 
sólo saldrá la resolueióa de detalles 
secundarios referentes principalmente 
á la organización do la policía contra 
los anarquistas. 
(DE LA AGENCIA FAERA) 
U2TA MEMORIA AKABdtJISTA 
París 2.—Loa periódicos italianos 
insertan el estracto de una Memoria 
que suponen d i r i g i d a por algunos a-
narqaistaa á la conferencia reunida en 
Eoma contra el anarquismo. 
E l -ministro Oanevaro dice que se 
mejante Memoria no ha llegado á po-
der de los ooraiBionados. 
Segánloa fraomentoa dados á luz, 
los anarquistas no son únicamente los 
que han realíaado ua asesinato, sino 
también los que buscando para lo por-
venir otros ideales, quieren realizar-
los por diferentes medios, auque se 
hagan golidarios de los compañeros 
que han pasado á la categoría do már-
tir e 3, 
E L ABTICÜLO D1L S?8. CEISPI 
Los principales párrafos del artículo 
del ex ministro italiano á que alade el 
telégrafo son éstos: 
" E l Papa, que queda participar en 
la conferencia, deseoso de que sus 
delegados tuvieran puesto junto á 
los de las grandes potencias de Eu-
ropa, ha luchado ungtiibus et rostrü 
para que la conferencia promovida 
por el gobierno italiano no se reuniese 
en Eoma. E l Papa no podía admitir y 
consentir que un congreso europeo 
fuese convocado en el lugar de su resi-
dencia sin qae él, á guisa de amo, hi 
ciera los honores de la casa. Mas por 
esta vez sus trabajos en París no tuvie-
ron resaltado: los delegados del Pontí-
fice no asistirán á la cosfereneia an-
tianárquica. 
•'Si es fácil definir el acto anárquico, 
es, por el contrario, asa» difícil medir 
BUS caracteres morales y políticos, no 
teniendo sino una eignifioación negati-
va, y el arte de gobernar reviste, en 
cambio, machos caracteres de ciencia 
contingente, positiva. Anarquía, se-
gún la define Prodhoa, es el gobierno 
ñia cabeza: la regia anaroa &ü políti-
ca es lo que el ateísmo en filosofía: la 
Bogoeión de toda creencia. Pero una co-
sa es ©1 gobierno de un alma y otra el 
gobierno de un pueblo. E s la especu-
lación ética la ausencia de toda fe 
constituye por sí misma una creencia, 
basada sobre la negación de todas las 
demás. Pero, ¿qué entiéndela anarquía 
sustituir á todas las formas políticas 
una vez destruida?.* Debería la huma-
nidad alcanzar tal grado de perfeccios 
namiento, que idealizando cada indi-
viduo el ejercicio del propio derecho-
el campliraieuto del propio deber pa* 
diera hacerse común á todos, sin nece-
sidad de leyes escritas ni de quien la-
hiciera respetar. 
"jEatableoeráusa en la conferencia 
obligaciones comunes y serán suscri-
tas en la forma coaorata de un tratado? 
E n tal caso cada uno de los Estados 
signatarios someteríase á á la intromi-
sión de los demás en su propia casa y 
en sus relacioaos con los ciudadanos 
que lo componen; lo cual es intolera-
ble ó inadmisible. 
"Dudo del resultado de esta confe-
rencia, porque, ó será inútil, mante-
niéndose en el terreno de las afirma-
ciones platónicas, ó no obtendrá el a-
sentimiento unánime de los congrega-
dos para las medidas práticas y con-
cretaa. 
'•ün procedimiento pudiera, no obs-
tante, concillarse entre todos: el de 
conceder la extradición por actos anár-
quicos, tratando á ios autores como 
delincuentes comunes. Así se declara-
ría, qae los anarquistas no constituyen 
un partido político; mientras tanto, se 
puede racionalmenriO dudar. Mas aun-
que sean secuaces de una fe política, 
son fanáticos: huyen cautamente las 
pesquisas de la autoridad; no tienen 
residencia fija; reunense ora aquí ora 
alU; obran individualmente, bajo la 
responsabilidad propia, ligados por un 
juramento al qae jamás faltan. Es por 
tanto difícil, por no decir imposible, 
qae se conozcan los vínoalos qae los 
aaea. L a policía conoce los anarqaia-
tas, sus afinidades, sus amistades; pe-
ro nunca logra la prueba legal da su 
connivencia, de su complicidad en la 
comisión de los actos. 
" E l fanatismo tiene estas admira-
bles abnegaciones. Y a ha dicho qae 
los anarquistas son fanáticos; y no hay 
secta alguna qae la iguale. 
" L a aaarqaía es una grave enferme-
dad social, para la qae no veo otro re-
medio que el trabajo asiduo de cada 
gobierno en dirimir, dentro de casa, 
las causas de más irritante desigaaí-
dad que fecundan los tristes y cruen-
tos gérmenes de la destrnooióa social.'' 
le t̂Miem 
DOBLE CHIMEN 
Ayer al medio día se desarrolló un drama 
sangriento en la calle de las Lagunas, n ú -
mero 58, casa do vecindad, en que un indi -
viduo de la raza de color penetró en una 
de las habitaciones interiores y dirigiéndose 
á un catre en que estaba acostada la parda 
Amalia Hayas, le disparó un tiro de revol-
ver dejándola muerta en el acto. 
E l criminal salió seguidamente á la vía 
pública, pero al llegar frente al nóm. 48 de 
la ya expresada calle y al ver á uno de los 
soldados atnerioanos, qae prestaba el servi-
cio de vigilancia, que t r a t ó de cortarle la 
huida, se suicidó disparándose un tiro en la 
cabeza. 
En los primeros momentos del suceso 
llegó allí el general Butler, de la comisión 
americana, á quien sirvió de in tórrpre te , 
poniéndose á sus órdenes, el inspector de 
la nueva policia señor Par í . 
Este últ imo dló conocimiento del hecho 
al juez de Instrucción del distrito de Gua-
dalupe, quién á los pocos momentos ss per-
sonó allí, instruyendo las primeras diligen-
cias sumariales. 
X.OB IDTJEÍTOS IT E^FJLSA.JDOI 
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é m M l l r n Nacional ie Su Grísial fie 1Í 
Calle de Egido esquina á Jesús María, 
H A B A N A 
Fdueacióo gratuita psra los niBos haérfanotdel Ejército Libertadcr. Enseñeozacoicpleta cieotífica 
srtíitica y literaria. Cá'edra de Historia, Naciocal. Seiecto profesorado. MagKÍñco local. 
Psra sostf nimieMo del Plantel se admiten niüos y jóvenes de familias dlstiuguidas de toda la £»!a, á 
la caota de un C E N T E N los externos y C I N C O los internos. Las clases coraenzaráB el día 9. 
Dlririgir'.a al Dr. íaduardo Pulgaron por carta 6 personalmente de l á 4 en el mismo local ó & otra 
hora en Keptuno 101. 5201 alt 4a 81 
G-SL-îUST IPADSK/IC-A. D E BJLTJTÍIES 
12, PICOTA NUI. 12. 
E N T R E L U Z Y A G O S T A — H A B A N A 
E s t a c a s a , t a n c o n o c i d a e n l a C a p i t a l y e n t o d a l a I s l a c o -
m o l a m e j o r , p o r c o n t a r c o n m a q u i n a r i a p e r f e c t a p a r a e s t a 
c l a s e d e t r a b a j o s , l a m á s a d e l a n t a d a d e C u b a , y c o n o p e r a r i o s 
m a e s t r o s e n e l a r t e , o f r e c e h o y u n a n o t a d e p r e c i o s á sus m ú l -
t i p l e s f a v o r e c e d o r e s , q u e d e s e g u r o l l a m a r á l a a t e n c i ó n , y es 
c o m o s i g u e : 
í\l CISfitM HÜ. 
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N O T A . — L o s p r e c i o s s o n o r o 6 s u e q u i v a l e n t e e n p l a t a m e t á -
l i c a , a l c o n t a d o . 
O T R A . — L a c o n d u c c i ó n es g r a t i s d e n t r o d e e s t a C i u d a d . 
ittC 
6 7'2¿1 15-24 N 
Sogún nuestros informes, el criminal se 
nombraba Escolástico Acosta Granados, 
natural de San Antonio dé los Baños, taba-
quero y vecino de la calle de Escobar. 
Escolástico estuvo viviendo en concubi-
nato con la Amalia, pero bace tiempo que 
por cuestión de celos se hallaban separa-
dos. 
Esta no ha sido la primera vez que el sui-
cida intentó darle muerte á su concubina, 
pues hará unos quince ó veinte días que 
hallándose ambos en la calle de Lagunas 
esquina á Lealtad, t r a t ó de degollarla, i n -
firiéndole varias heridas leves en el cuello: 
Desde esa fecha desapareció de aquel ba-
rrio el Acosta, debido á la persecución de 
que era objeto por la policía. 
A l a parda Amalia, despuésjde haber sido 
herida, la recogió un pardo de apellido 
González, quien la asistió durante el tiem-
po que estaba curándose de las heridas, lle-
vándola á la habitación eu que ayer fué 
muerta. 
En el cuarto del crimen y sobre una me-
sa fué encontrada una carta escrita con 
lápiií en que explica los propósitos que te-
nía do matar á su concubina y despuóa sui-
cidarse. 
Eu el lugar de los sucesos, además del 
Jaez de Guadalupe, se consti tuyó el del Pi-
lar, Sr. Sánchez Romero, acompañado del 
escribano Montalván y oficial Sr. Rius. 
Los cadáveres de Acosta y su cuncubina 
fueron remitidos al Necrocomio desdo la 
mañana de hoy, donde so le pract icó la au-
topsia. 
E030 D I UN S0MB3ER0. 
A l juzgado de Belén se dió cuenta con 
el atestado levantado por la policía, refe-
rente á que el pardo Antonio Herrera fué 
detenido por los guardias municipales nú-
meros 115 y 192 en los momentos de robar-
lo el sombrero á don Manuel del Prado, 
que se hallaba dormido en uno de los a-
sleutos de la calle del Prado. 
UNA MULA. 
Por orden del comandante Buggen fue-
ron presentados en el Vivac gubernativo el 
pardo Pedro Diaz Guzm.m y á don Higinio 
Alvarez Camero, por haberse encontrado 
en poder de este último una muía propie-
dad del primero. 
Refiere Alvarez que la muía se la entre-
gó el comandante de las fuerzas cubanas 
señor Padilla. 
E N E L MEBCADO DE TACCÍT 
El dueño de la vidriera " L a L i ra de Oro" 
en el mercado de Tacón número 31. don 
Pablo Molinet, se presentó en la jefatura 
de Policía, Cuba 24, querellándose de que 
durante la noche anterior le hab ía sido vio-
lentada la puerca de la vidriera robándole 
20 pesos papel moneda americana y cinco 
cajones conteniendo 300 tabacos de dife-
rentes vitolas. 
De las averiguaciones practicadas se sa-
be que los autores son los individuos de la 
raza de color conocidos por Pitos, Cahesa 
de Ajos y Moste. 
HALTEATO 
L a parda Mil i t ina Herrera, vecina del 
café La Victoria, cV,ie de Riela entre Agua 
cate y Muralla, fue maltratada de obra por 
dos individuos blancos y el encargado del 
cafó, á causa de haberle reclamado el i m -
porte de la ropa que le había lavado. 
1N L A CALLÜ D I L A BOMBA 
En una casa de tolerancia de la citada 
calle le fueron hurtados tres centenes y dos 
pasos plata á un individuo blanco. 
ESEIDOS CASUALES 
En el Centro de socorro de la primera 
demarcación, y durante la guardia del Dr. 
Vesa, fueron asistidos don José María Ro-
dríguez, vecino de Chacón 17, de una heri-
da contusa de dos cent ímetros en la región 
meutomania; pardo José Moret Rodríguez, 
residente en Consulado 26, do una contu-
sión de segundo grado en el tercio medio 
muslo derecho; menor Daniel Miró, de ocho 
años y domiciliado en Cuarteles número 3, 
de una herida en el auletrago derecho, y 
parda Filomena González, natural de Puer-
to Rico, de cinco años, de dos heridas, una 
eu el antebrazo Izquierdo y otra en el dedo 
pulgar de la mano derecha. 
ALARMA DB INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en el tren de coches de Ja calle de Genios 
esquina á Prado, que fué sofocado en el 
acto. 
La bomba Cervantes que acudió no pres-
tó eus servicios. 
HUBERT DE BLANCK.—Este nota-
ble prefasor al par qae diatingaido ca-
ballero, cayos coastantes esfuerzos 
tanto han coadyuvado al desarrollo de 
la aüoión nmsical entre nosotros, faa-
dando el Conservatorio de sa nombre 
y dirección, componiendo obras, orga-
nizando conciertos y contribuyendo 
por cuantos medios ha tenido á su al-
cance á difundir el gusto filarmónico, 
acaba de dar á la estampa una nueva 
producción que acrecentará su nom-
bradla en nuestro mundo artístico. 
Editada por la casa de Anselmo 
López, ha sido puesta á la venta la 
preciosa Ulegia que en memoria del 
Mayor General Calixto García ha com-
puesto el señor Hubert de Bianck. 
De la nueva obra musical se ha he-
cho una extensa edicióa que alcanza á 
seiscientos ejemplares para destinar 
la mitad del producto de su venta á la 
familia del difunto General cubano, 
habiéndose señalado el precio de cin-
cuenta centavos á cada ejemplar. 
Propósito tan caritativo como el que 
ha inspirado la publicación de Elegía 
merece ser coronado por el más lison-
jero de los éxitos. 
LA ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA.—Los 
números 883 y 884 de L a Ilustración 
Artística se encuentran ya en manos 
de sus constantes abonados, servidos 
con la puntualidad que tan bien acre-
ditada tiene el Sr. Artiaga, represén-
tente exclusivo en esta Isla de la gran 
tipografía catalana de Montaner y Si-
món. 
Grabados y texto, una y otra cosa 
merecen recomendarse en ambos nú-
meros: los primeros, por cu belleza y 
por su amenidad el último. 
L a Ilustración Artística es una re-
vista en cuyas páginas resplandece 
siempre la nota de una superior cultu-
ra. Be ahí el alto crédito de que ha 
logrado rodearse. 
Acompañado de estos números ha 
venido Él Salón de la Moda, correspon-
diente al día 5 de diciembre. 
L a última palabra en materia de ele 
gancia. 
LA TEMPESTAD.-—9e presenta para 
los asiduos á las noches de Albisu una 
ocasión que deseaban: admirar á Eosa 
Fuertes y á Eicardo Pastor en L a Tem-
pestad, 
Las tres tandas de la función de es-
ta noche en el popular coliseo las llena 
el magnífico melodrama de Oarrión y 
Ohapí. 
Fácil es augurarlo: un lleno esta no-
che en Albisa. 
Los BOXEADORES.—Una broma de 
cian los programas al aanneiar la pie 
cesifca estrenada anoche en el teatro 
Lara con el título de Los Boxeadores 
{The Boxers). 
Y la Droma ha sido de buen género, 
porque el público se ha reido mucho 
con los chistes y las ocurrencias de 
aquellos dos gallegos que para salir 
de aporos ingenian exhibirse como bo-
xeadores eu un pueblo que está de 
fiesta. 
Descubierto el engaño se promueve 
tamaña algarabía y se tiran los tras-
tos á la cabeza el público, los empre-
sarios, los boxeadores y las mujeres de 
éstos. 
Eso es todo. Que aunque se vá que 
no es nuevo ni original está hecho con 
naturalidad y con gracia. Naturalidad 
y gracia en que abundan la mayoría de 
las producciones de Federico Yiíiooh, 
autor do Los Boxeadores en colabora-
ción musical con el inteligente y aplau-
dido maestro Palau. 
Esta noche se repite Los Boxeador es 
en la segunda tanda acompañado de 
la zarzuela—también del Sr. Villoeh— 
Fregolimania y del apropóaito de Sala-
drigas Con picante y sin picante. 
''LA SECOION X".-—Desde el domin-
go están expuestos en las vidrieras de 
L a Sóoción X , loa tres magníficos lotes 
que constituirán otros tantos premios 
para la rifa que h a de efectuarse el pró-
ximo viernes al medio día. 
Merecen verse y al mismo tiempo 
llevar algunos niños á L a Sección X , 
para que les regalen omchaB papeletas. 
L a ocasión no hay que perderla. 
TEATRO CUBA.—Para la función de 
esta noche ha dispuesto la empresa del 
teatro Oubá dos obras muy bonitas y 
mny aplaudidas: Los príncipes del Con-
go y E l hijo del Oamagüey. 
Mañana un estreno: E l alcalde de la 
Oüira ó L a invasión de Oceidente. 
Será el acontecimiento de la sema-
na. 
NIÑA EXTRAVIADA.—Ayer, como á 
las doce del día, presentó un señor en 
la Alcaldía de Pueblo Nuevo—Focito 
16—á una menor parda que aparece 
tener de diez á onee años y la cual en-
contró extraviada en la vía pública. 
Sólo dice que la trajo dei pueblo de 
Jamaica el moreno Guillermo Boca-
íandró y í a C v l o c ó en casa de un señer 
Julián Ramón. 
ESPSGTACÜLOS. 
ALBISU—A las 8: L a Tempestad.— 
A las 9: L a Tempestad.—A las 10: L a 
Tempestad. 
LARA.—A las 8: Fregolimama.—A 
las 9: Los Boxeadores.—A las 10: Con 
Ficante y sin Ficante.—Baile al final de 
cada acto. 
ClROO DS PUBILLONES.—Situado 
al lado del "Diario de la Marina".— 
Compañía de Variedades. Función 
piaría: los dias festivos matinee. 
NTACIMIHU-TTOS. 
B E L É N 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
1 hembra, mestiza, i legít ima. 
G U A D A L U P E . 
1 varón, blanco, legltmo. 




C A T E D R A L . 
Antonia Puentes, 104 años, Africa, negra, 
55 años. Senectud. 
Clara Suaeton, (35 años. Habana, mestiza, 
Cuba, l l ' l . Tisis pulmonar. 
BELÉN 
Don Margarita Suárez Peña , 2 meses, 
Habana, blanca, Merced, 82. Atrepsia. 
D. Baldouiero Feüñ, 5b años, Barcelona, 
blanco. Amargura, uómoro 33. Aneurisma 
aórtica. 
Manuela Várela, 60 años, Africa, negra, 
Villegas, 00. I . mitral . 
José Aué, 60 años, China, Corapostela, 
67, Paludismo crónico, 
Don Joaquín Sadreda, Morro, 3, Caque-
xia palúdica. 
Don Abelardo García Hernández, 2"» a-
ños, GuitQiibo, blauco, Ü, M. Enteritis cró-
nica, 
QTTADALÜPa. 
Doña Agustina Torres y Rodríguez, 56 
años. Habana, blanca. San Lázaro, Ü2. A. 
escloroeia. 
Doña Isabel Sánchez, 24 años, P, Rico, 
blanca, Galiauo, 125. Tuberculosis. 
J E S Ú S M A R Í A 
Miguel Setión, 30 años, San A . de los B. 
mestizo. Figuras, 6. Fiebre tifoidea. 
Doña María de Jesús Casin I.anri, 70 a-
ños, Habana, blanca, Antón Recio, 68, T u -
berculosis pulmonar. 
Don Luis Domingez, 45 años, Qulvicán, 
blanco, Vives, 135. Paludismo. 
P I L A R . 
Don Josó Salomó Blanco, 2 meses, Haba-
na, blanco, Belascoaíu, número yii. Cólico 
intestinal. 
Don Antonio Pulido, 2 años, Habana, 
blanco, Príncipe, 12. Paludismo. 
Don José Gerardo Castro, 3 meses. Ha 
baña , blanco, Espada, 37. Atrepaia 
Don Josó Aeolle, 78 años, J íbacoa, blan-
co, Lealtad, número 68. Leaióu orgánica del 
corazón. 
Doña Lncía Vega, 37 años, blanca, He-
gla. San Miguel, 272. Peritonitis. 
Petrona Rodríguez, 29 años, Habana, ne-
gra. Matadero, 6. Alcoholismo. 
Don José Cardona, 60 años, Ibiza, blan-
co, Castillo, 57. Paludismo. 
Don Leonardo Pérez, 45 años. Habana, 
blanco, Feruandina, n. 38. AfecciÓD her^ 
pética, 
Celestino Lafert té , 30 años, San A, de 
las Vegas, mestizo, Gerraaio, 8J. L , orgá-
nica del corazón. 
Don José Manuel Menéndez, 6 años, Ha-
bana, blanco. Figuras, número 6. Fiebre 
tifoidea. 
Doña Jolia García^ 3 meses, blanca, H a -
bana, M. González, 58. Inanición. 
Aotolin Amen, 61 años, Cantón, General 
Casas, 4. Hepatitis, 
Apolooio Akelan, 63 añog, Cantón , O-
quendo, C. Insuficiencia mi t ra l . 
Don Pedro Malplea, 58 años, Cantón, 
Zanja, 98. Tubercalosia. 
i Manuel A a o n , 5y aáíg, Caníán. Zanja, 93. 
Tuberouloslí . 
C E R R O , 
Don José Fernández Alvarez, 45 años, 
Oviedo, blanco, Cerrada, núm. 5. Cirrosiss 
hepát ica. 
Juan Felipe Portuondo, 15 años, Habana, 
blanco, San José, 41. Fiebre perniciosa. 
Don Francisco Otero y Otero, 48 años. 
Habana, blanco, Lombillo, número, 24. T u -
berooloiis. 
Doña Dominga Real y la Rosa, 11 días, 
Habana, blanca, San Ramón, 6 Té tano i n -
fantil. D. 
Doña María Vega y Ortega, 3 anos. P i -
pián, blanca, J. del Monte, 615. Paludismo 
pernicioso . 
Don Joaquín Fernández , 29 años, Ovie-
do, La Covadonga. Tisis intestinal. : 
Don Juan García, 5 años, blanco, Mana-
nao, F. de Castro. Enteritis ulcerosa. 
Doña Cándida Lefebre y León, 40 anos, 
Marianao, blanca, La Rosa, 13. Enteritis 
infecciosa. 
Don Fernando Voyara ó Iglesias, 5o-a-








N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L 
3 hembras, blancas, legít imas. 
1 hembra, blanca, ilegítima. 
2 varones, blancos, legítimoá. 
G U A D A L U P E . 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
P I L A R . 
4 varones, blancos, logítimos. 
1 hembra, blanca, ilegítima. 
M A T H I M O N I O S . 
C A T E D R A L . 
Don Cr i s tóba lDardeu Madrazo, 35 años , 
Madrid, con doña María Luisa Sotolongo 
y Sotolongo, Matanzas, blancos, San I s i -
dro, 10. E, Santo. 
D S F t r N O l O N E S 
C A T E D R A L . 
Doña Margarita Valdós Pons, 75 años , 
Habana, blanca. Damas, numera 40. A. es-
clorosis, 
Don Lorenzo González Núñez, 4 meses. 
Habana, blanco, Obrapía, 3. Atropsia. 
Don Miguel González González, 45 años, 
León, b l ano , San Ignacio, 74. Hernia es-
trangulada. 
Doña Carmen Armenteros, 35 años, P. 
del í l ío, blanca, H . de Paula Enteritis in -
fecciosa. 
Doña Camiia Rodríguez García, 30 años, 
Matanzas, blanca, H . de Paula. Mielitis 
difusa. 
Don Antoñio García González, 2 años . 
Habana, blanco, Santa Clara, 3. Pseudo 
meningitis. 
Doña Modesta Mart ínez, 39 años, Cana-
rias, blanca, C. Blanca. Paludismo. 
B E L E N . 
No hubo. 
G U A D A L U P E 
Doña Juana Ramos y López, 2 dias. Ha-
bana, blanca, Lagunas, 98 A. Té tano i n -
fant i l . 
J E S Ú S M A R Í A . 
Doña Otilia Martell , 3 años, blanca, Ha-
bana, Alcantarilla, número 9. Fiebre infec-
ciosa, 
Caridad Cárdenas, 31 años. Habana, 
mestiza, Aguila, n. 307. Tuberculosis pul-
monar. 
P I L A R . , 
José García, 46 años, Habana, mestizo 
Zequeira. Paludismo. 
Don Gervasio García, 60 años, Asturias, 
blanco, Neptuno. 179. Tuberculosis. 
Leonardo Argudín, 98 años, Habana, 
negro, Maloja, 176. A. esclorosis. 
Carmen Domíngenz, 38 días . Habana, 
mestiza, Salud, 86. I palúdica. 
Don Alejandro Valdés, 48 años, Habana, 
blanco. Hospital, 3. Tuberculosis. 
C l í H R O . 
Don Manuel Crur. Robaina, 4 años, Ha-
bana, blanco, J . d»l Monte, 152. Fiebre in -
fecciosa. 
Doña Leonor Mofóles Husera, 55 años, 
Calvario, blanco, J . del Monte, 326, Caque-
xia palúdica 
Maria Suárez. 45 años, Guanajay, negra, 
Santos Suárez, 20. Fie broa palúdicas. 
Don Angel Usan Fernández, 9 meses. 
Habana, blanco, Fcrnaudiua, 59. Enteritis 
crónica. 
Marcelina Cutin Randoval. S9 arma, Gua-
nabacoa, mestiza. Moreno, n. 23. Enteritis 
crónica. 
Abrahán Carrillo, mestizo, Necrocomio. 
Caquexia palúdica. 
Don Braulio Martínez ür iza , 32 años. 
Logroño, La Purísima. Colapso cardiaco. 
Don José García y García , 36 años, O-
vledo, blanco. La Covadonga, insuficiencia 
mitral . 
Don Bartolo Noda, A. Naranjo blanco, 
Necrocomio, Herida de pecho y vientre de 
arma de fuego, 
R E S U M E N . 
Nacimientos. 15 
Matrimonios 1 
Dftfnncionefi . 24 
De hoy á maDana entrará ea wte* 
puerto el vapor ííSeIiio^,, con 500 b? - . 
^es maestres de tiro, de buena aisada 
y gordos. 
Los qae deseen Bdqnirírlos pueden 
dirigirse á, los que euscriben en Oficios 
núm G4, 
A\QV>%O% Garin y Cp. 
C 51 4a-3 
M - C T E B L E S R B O - A L A D O S 
hoy de 2 á 4 de la tarde. Alistad prlaoipal. 
Va escaparate paliíatniro dos lofas bi oté 9 cento-
nes, un peinadora cettenes, DB es^apsraton cola-
dor 3 ceuteut-s, otro más peqiieifto na oeaten,'ati 
escaparate caoba 2 eentenca. media dooecas tilla, 
finas aniarillaa 1 centén, 4 camas de hierro á un 
c^da nna. 4 t-bartte* $2 plaU, un cuadro dorado 
de un metro 1 luis, un lavabo deposito 1 lu's 
6̂ 4a-3_ 
S E A L Q U I L A ~~ 
1A rasa Jesús María 9(5: tiene xagaán, gala, cotaedf-r 
3 cu^rtvi h yes y dô  grandes altea, despenía p^-
tio espacioso enlosado, dos itiodor-ig, biüo y dqv-faá: 
et t í acabada d;j asear. Impondr4u ea el 113 de ¡a 
misma calle. 28 la-S Pd-i 
S E v s a n D B 
ana buena caja de hierro, escaparates y estaut^e, 
para libros, taquillas y raídas da escritorio todo tu 
precio cómodo y aprupóef'o para OÜCÍRSS y e»criti-
rios por estar en muy bnou estad». Kicla 9. altos. 
21 3d-a. 4--3 
Ti 
Las bay de todss o'ases y preoio« «n el 
T a l l e r de E s t a a i i l o . 
Morxte 36 3. Telefono 1,383 
0270 8a-24 8»-24 
TRABAJADORES 
Se solicitan eu Industria 129; informes á 
todas boras. 5J45 a2b-'22 D 
mu mmmm 
Exito completo y comprobado en to-
dos los casos, tanto para prevenirlo 
como para curarlo. 
Precio TJM P E S O plata. 
E n las principildJ dro^aeríes y farmaciíj 
0 974 a-l St 
S I S E T o r > o | 
l u ^ POCOi 
^ ' 
JPara d i s i m u l a r las c a n a s . 
En un l i tro do buen vino blanco ee echa 
un puñado de clavos ordinarios, cuatro cla-
villos de especia, un puñado de romero y 
dos palitos de quina de Loja; todo esto sa 
deja hervir, hasta que el líquido se reduz-
ca á la mitad; entonces se retira y se deja 
enfriar y reposar bien, y después se filtra, 
v Se usa diariamente, dándose con ól en el 
cabello al tiempo de peinarse. 
El autor de una piececilla insulsa repre-
sentada en uno de los teatrillos más ins ig-
niiicuntes recorro al día siguiente los pe-
riódicos para ver lo que dicen del estreuo. 
—Nada,, ni una linea siquiera—exclama 
lleno de desaliento. 
í" un amigo le dice para consolarle: 
—Espera, veamoa otra sección de los pe-
riódicos. 
- ¿ C u á l ? 
—La de crímenes. 
C h a r a d a . 
Dos pr ima ó grande, me bebo 
un «bock/j de cerveza al día, 
cuando no cuarta primera 
en la cuenta ó la medida 
de tragar media docena, 
á modo da medicina; 
sobre todo allá en veraco 
ó si se quiere canícula 
cuando estoy, por el calor, 
tres cuatro de abajo arriba, 
ó t ambién si como, acaso, 
un total que es cosa rica: 
se compone do tajadas 
de cabrito ó de «cabrita» 
sozonadas con especias, 
y pimentón y guindillas, 
'Jeroglífico coiripriinido, 
(Por J . P . C i l i o . ) 
FILI 
Acróstico, 
0 0 0 0 0 1 * T O O 0 0 0 
* * * * * 
Ü 0 0 0 0 E * N O O O O Ü 
0 * 0 
0 * 0 
Explicación: 
1 Sustituir las estrellas del árbol de ía 
cruz con letras, de manera que leidas ver-
ticalmente dea ua adverbio en grado su-
perlativo. 
2? Sustituir asimismo con letras las es-
trellas do los brazos de la cruz, do moda 
que leidas horizontalmento se halle eu ca-
da brazo un nombre de varón. 
3? Combinar las letras y las estrellas 
convertidas en letras, que forman el cua-
drito central do la cruz, de modo que re-
sulte el nombre de un periódico español . 
4? Sustituir coa letras los ceros y estre-
llas del árbol y brazos de la oruz, pero co-
locados éstos en sentido vertical, de moda» 
que leidas horizontalmente digan: 
1 Consonante. 2 Número. 3 Animal. <i 
Verbo. 5 Metal, (i Nombre de varón. 7 Cla-
se de verso. 8 Población catalana. 9 P lan-
ta. 1U Constelación. 11 Tórraino. 12 Cos-
tumbre. 13 Nombre de varón, 11 Dueña. 
15 Condimento. 10 Consonante. 17 Verbo. 
18 Nombre de mujer. I d Imperativo. 2(1 
Vocal. 
Brazos: 1 Vocal. 2 Fruta. 3 Parte del a-
ño. 4 £ n el mar. 5 Malvado. 6 Número. 7 
Pronombre. 6 Enredo. 9 Marcha. 10 Mada-
11 Círculo. 12 Vocal. 
L o g o g r í f o n u m é r i c o , 
(Por Ju l i án C. B.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
4 2 1 3 2 tí 8 
1 2 4 3 1 8 
1 2 4 8 6 
1 8 4 2 
1 8 4 
7 8 
7 
Sustituir los nárnoros por letras, de rnorfo 
que leída cada línea horizoatalmeuto ex-
prese: 
1 Nombre de varón* 
2 ídem idem. 
3 Idem idem. 
4 Idem idom. 
5 Capital europea. 
6 Licor. 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
A n a g r a m a , 
(Por L. B.) 
Miella i t l o r BU M 
B. ir. 
Oon las letras anteriores íbrmar el 
nombre y apellidos de una bella eega« 
rita de la calle de Virtades. 
Soluciones, 
A la Charada anterior; 
T I M O T E O . 
Al Jeroglífico comprimido: 
ÜN PECADO C A P I T A L . 
A l Logogrífo anterior: 
REDACCION. 
A l Anagrama anterior: 
CHA.RITO B A T E L E . 
Han remitido soluciones: 
El de Batabanó; Memos, lilas y lelos- CT-
no del Cerro; José V. Peroz. ' 
btyftBt) í Kstercollpia del Oiaria de la foría* 
NEPTUNO V ZUUJSTA 
